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SINOPSIS 
Kajian ini dibuat untuk memperlihatkan tentang 
sejauh manakah ujudnya perhubungan ras dan peranannya dalarn 
perkembangan parti- parti poli tik di negara ini. Bagi penulis 
kajian ini penting memandangkan komposisi penduduk yang 
terdapat di Malaysia. Selain daripada itu keadaan penduduk 
yang ujud sekarang berkait rapat dengan era perkembangan 
parti- parti politik yang pesat berkembang di negara ini. 
Pada peringkat awal , penulis memperlihatkan 
tentang sejarah perkembangan awal parti-parti politik yang 
terdapat di Malaysia. Setiap perkembangan parti- parti tersebut 
di kaitkan dengan arus perkembangan perhubungan ras yang ujud. 
Bagi penulis berbagai- bagai bentuk kebudayaan yang ada pada 
tiap- tiap kumpulan penduduk , secara otomatik memberi kesan 
yang sejajar terhadap ' trend ' perkr-mbangan parti- parti tersebut. 
Peristiwa 13 Mei merupakan satu detik persejarahan 
yang utama bagi penulis untuk menilai tentang arus perkembangan 
yang begitu mendadak, yang berlaku terhadap perkembangan parti-
parti politik di negara ini. Parti- parti saperti ~~o , ~~c , MCA, 
PAS , dan DAP serta beberapa parti sayap kiri yang lainnya telah 
bangkit dengan isue-isue dan matlamat- matlarnat yang lebih agresif 
lagi kalau dibandingkan dengan masa sebelum perisitwa berdarah tersebut. 
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Disarnping itu tiap usaha juga telah dijalankan untuk rnernulihkan 
kernbali hubungan dikalangan rakyat yang terjejas akibat peristiwa 
berdarah tersebut. 
Dalarn bab yang akhir penulis telah rnelakukan satu 
penilaian yang kritis terhada p setiap penghuraian yang telah 
di bentangkan. Melalui penilaian ini diharap ianya dapat 
rnernberikan kesan yang mendalarn tentang sejauh manakah ujudnya 
hubungan ' ras • dan peranannya da lam perkernbangan parti-parti 
di negara ini . Sernoga dengan kesedaran ini juga satu jalan 
penyelesaian yang praktikal dapat diambil untuk rnerapatkan kembali 
keretakan yang ujud serta menjarnin kestabilan perkernbangan politik 
dimasa akan datang. 
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BAB PERT Al-1A 
1 . 1 . TUJUAN KAJIAN 
Tujuan kaj ian ini adalah mengenai perkembangan 
parti politik di Ha1aysia dan peranannya dalam mencorakkan 
bentuk hubungan •ethnik '. Untuk membuat satu liputan yang 
benar-benar terperinci ada1ah terlalu panjang dan memakan masa 
yang lama sedangkan waktu untuk penulis menyiapkan kajian ini 
adalah terhad. Oleh yang demikian penu1is memilih tahap-tahap 
yang penting serta peristiwa- peristiwa tertentu sahaja yang 
dianggap besar tetapi meliputi keseluruhan perkembangan yang 
telah ber1angsung . Tahap perkembangan yang dipilih o1eh penu1is 
ada1ah bermula sebelum merdeka sehingga1ah kehari ini. Sebagai 
sebuah negara yang mempunyai penduduk berbilang ' kaum' sumbangan 
atau peranan tiap-tiap kelompok ' ethnik ' terhadap perkembangan 
parti- parti po1itik di Malaysia tidak dapat disangkal lagi. 
Ini akan dapat di lihat melalui pengujudan berbagai parti politik 
yang berbentuk perkauman dan mewakili ' kaum- kaum ' tertentu 
saperti UMNO , DAP , MIC, MCA dan lain- lain 1agi. Walaupun perjuangan 
tiap kelompok ' ethnik ' mela1ui parti yang didukungnya adalah 
bertujuan baik pada dasarnya, tetapi dalam melaksanakan 
perjuangannya, telah timbul berbagai kepincangan dan penyelewengan 
dari dasar asal parti- parti tersebut , sehingga menyebabkan 
tercetusnya pertentangan diantara parti dan tidak terkecuali 
juga didalam parti itu sendiri. Pergolakan ini akhirnya tiba 
dipuncak dengan tercetusnya peri stiwa 13 Mei yang merupakan titik 
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hitam dalam sejarah hubungan ' ethnik ' di negara ini. Selepas 
peristiwa tersebut hampir kesemua parti politik t e lah membuat 
satu peninjauan kembali berhubung dengan perjuangan dan matlamat 
masing- masing. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kembali 
keretakan yang ujud dikalangan penduduk berbilang ' bangsa ' 
di negara ini , dan berusaha melahirkan satu corak kepartian 
yang sihat dikalangan rakyat . 
Oleh kerana telah banyak kajian- kajian yang 
dijalankan oleh penulis- penulis terdahulu mengenai perkembangan 
politik di Malaysia , maka adalah dirasakan perlu bagi penulis 
mengkaji dari sudut yang berlainan pula. Diantara tulisan-
tulisan berikut adalah saperti di bawah : 
1 Alvin Rabushkha: "Race and Politics In Urban Malaya" 
Gordon P. Means : "Malaysian Politics" 2 
Enloe , Cynthia H: "Multi-Ethn~c Politics : The Case Of 
Malaysia" 
Mahadhir bin Muhammad : "The Malay Dilemma. " 4 
1 . Alvin Rabushkha , Race and Poli tics In Urban Malaya (Stanford, 
California , Stanford University Pr ess , 1973) 
2. Gordon P. Means , "Malaysian Politics" (London, University of 
London Press , 1970) . 
3. Cynthia H.EDloe. "Multi- Ethnic Politics :The Case of Malays ia" 
(Ph. D. dissertation , University of California , Berkeley, 1967) . 
4 . Mahadhir Muhamad, The Malay Dilemma (Singapore Asia Pacific 
Press , 1970) . 
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K. J . Ratnam; Commun~lism and The Political 
Process In Malaya. 
Terdapat ramai lagi penulis- penulis lain yang telah menyumbangkan 
kajian mereka terhadap pergolakan politik t anah air ini , tetapi 
tidak dapat dibincangkan dalam tulisan yang terhad ini. 
Melalui perbincangan- perbincangan oleh penulis- penulis 
diatas dan apa yang akan penulis sendiri paparkan nanti , diharap 
kita akan dapat meliha t bagaimana pentingnya hubungan ' kaum' 
di negara ini dalam menentukan corak politik dan pentakbiran buat 
masa ini dan juga dihari- hari akan datang. Semoga dengan ber buat 
demikian seluruh kelompok ' ethnik ' di negara ini akan menj adikan 
negara ini sebagai sebuah negara yang harmoni dan dapat menjamin 
kepentingan penduduknya. 
1 . 2 . BIDANG KAJIAN 
Pada peringkat permulaannya diperlihatkan sejarah 
perkembangan kependudukan di negara ini bersama dengan kegiatan 
kumpulan- kumpulan ' ethnik ' khususnya da lam bidang ekonomi. Dari 
situ baharulah penulis beralih kepada bidang politik. Di sinilah 
penulis akan cuba menunjukkan bagaimana lahir dan berkembangnya 
badan- badan politik yang mewakili kaum yang berlainan itu , serta 
seterusnya sumbangan mereka dalam perkembangan parti- parti pol itik 
s. K.~.Ratnam , 6ommunalism and The Political Process In Malaya 
(Kuala Lumpur , Univer sity of Malaya Press , 1965) . 
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di tanahair. Di samping itu penu1is juga akan memper1ihatkan 
sej auh manakah hubungan ' ethnik ' di negara ini mencorakkan 
dasar dan bentuk pentadbiran negara sekarang. 
1 . 3. METOD KAJIAN 
Memandangkan banyaknya kepent ingan- kepentingan data 
dan· persejarahan yang merupakan fakta , maka penu1is mengabungkan 
beberapa kaedah yang ber1ainan saper ti : 
1 . 3(1) PENERANGAN DALAH BENTUK STATISTIK (STATISTI OAL INFORMATION) 
Ini di1akukan dengan cara mengumpu1 dat a- data. 
Data- data ini didapati me1a1ui bahan- bahan di perpustakaan, dari 
orang- orang perseorangan, pehak Muzium Negara dan juga Arkib 
Negara. 
1. 3 (2 ) PEMERHATIAN 
Teknik ini juga digunakan o1eh penu1is dalam membantu 
menyiapkan kajian ini, Ini khususnya dibuat me1a1ui pemerhatian 
penu1is pada kegiatan- kegiatan pilihanraya , serta juga aktiviti-
aktiviti ras seharian. 
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1. 3(3) PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN 
Secara keseluruhannya penulis menggunakan se-
pepuh . .masa kajian ini di perpustakaan. Kebanyakan hasil 
tulisan ini adalah bahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber 
bacaan di perpustakaan. 
1 . 3 ( 4) MASALAH KAJIAN 
Walaupun kajian ini secara kesuluruhannya dibuat 
di perpustakaan namun penulis tidak dapat lari dari beberapa 
masalah. Diantaranya ialah tidak terdapatnya bahan bacaan yang 
diperlukan itu di satu tempat . Dengan ini ter paksalah didapatkan 
oleh penulis di tempat lai.n . Begitu juga ada kalanya penulis 
tidak mendapat kerjasama dari orang- orang perseorangan untuk 
mendapatkan bahan yang dikehendaki . 
Satu lagi masalah penulis ialah terpaksa memilih 
yang mana satukah diantara bahan- bahan tersebut yang menepati 
kehendak penulis . Ada juga kalanya penulis menemui percanggahan 
fakta yang diberikan terhadap bahan atau peristiwa yang sama. 
Dalam hal ini penulis terpaksa mencari sumber ketiga, atau membuat 
penil aian sendiri mana satukah bahan yang paling tepat. 
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1 . 3(5) LIPUTAN t-1ENGENAI KAJIAN-KAJIAN HUBUNGAN ' ETHNIK ' 
Kajian- kajian yang dibuat keatas perkernbangan politik 
di Malaysia Barat kebanyakannya terlalu terhad kepada kerja- kerja 
diskriptif yang berdasarkan kepada ' national political process ' 
seperti juga analisa terhadap kaum-kaum tertentu , sosi al ekonomi 
dan juga isue-isue politik serta institusi-institusi tertentu . 
"such studies were done on the political parties 
pressure groups , civil service , Parliamentary 
system, l eadership , as well as on magy other 
aspects of urban and rural politics" 
Tulisan ini penting dal am membuat penilaian mengenai 
sikap orang Melayu terhadap kaum asing di negara ini . Penulis- penulis 
lain yang sama- sama mernberikan sumbangan dalam mengkaji masyarakat 
1'1elayu ialah Swift , S. Husin Ali dan beberapa orang lagi. Dalam 
7 
mengkaji masyarakat Cina pula terdapat nama seperti Purcell. 
Kajian mereka ini dianggap penting bagi memahami sosialisasi 
masyarakat Cina di negara ini . Sementara untuk mengkaji masyarakat 
orang- orang India pula kita dapat menggunakan buku yang dihasilkan 
1 h S . 8 o e ~nnappah Arasaratnam. 
6 . R. Raghavan , Study of Political Attitudes Of Students From The 
University Of ~lalaya (microfilms- xerography in 1978 by 
University Nicrofil.Dls International Ann Arbor,Michigan , U. S. A. ) 
7. t-1. G. Swift , A Nalay Peasant Society in Jelebu (London ,Athlone 
Press , 1965) 
S. Husin Ali , "Social Stratification In Kampong Bagan (Singapore , 
Monograph , fvialayan Branch , Royal Asiatic Society , 1964) . 
V. Purcell , The Chinese In Modern Mal aya (Singapore , Donald 
Moore Press , 1956) . 
8 . S. Arasaratnam , Indians In fvtalaysia and Singapore (Kuala Lumpur , 
Oxford University Press , 1956). 
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Pengkaji- pengkaji yang telah melakukan kajian-
kajian ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian , iaitu yang 
terdiri dari ahli- ahli akademik dan bukan akademik. Walaupun kedua 
golongan ini menghasilkan kajian- kajian yang baik, tetapi golongan 
bukan akademik didapati kurang objektif dalarn mengemukakan 
pendapat mereka berbanding dengan golongan akademik. Disamping 
itu penulisan- penulisan tersebut lebih berbentuk ideologi dan 
' sectional interest '. Penulis yang termasuk dalam golongan ini 
9 ialah saperti Mahadhir Muhammad, dan Goh Cheng Teik. Ada juga 
beberapa orang nasionalis Melayu yang menghasilkan buku- buku saperti 
ini. 
Bagi penulis- penulis saperti A. Rabushkha dan Scott10 
mereka lebih menumpukan kepada satu- satu bahagian tertentu daripada 
masyarakat Malaysia, saperti bentuk politik dan perlakuan yang ujud 
hasil dari sosialisasi institusi- institusi tertentu. Dalam kajiannya 
9. Mahadhir bin Mohammad , The Malay Dilemma (Singapore , Asia Pacific 
Press , 1970) . 
Goh Cheng Teik , The May Thirteenth Incident and Democracy In 
Malaysia (Kuala Lumpur , Oxford University Press , 1971) . 
10. Alvin Rabushkha, Race and Politics In Urban Malaya (Stanford , 
Stanford University Press , 1973) . 
Scott James c., Political Ideology In Malaysia;Reality and 
Beliefs of an Elite (New Haven, Yale University Press , 1968) . 
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mereka menumpukan kepada sistem perkhidmatan awam , dan lain-
lain perkhidmatan dengan satu penelitian terhadap s istem 
yang telah ada , semoga dapat menghasilkan s atu kesetabilan 
politik di masa akan dat ang . Sementara Enloe , A. Rabushkha, Bock , 
dan Silverstein1~elihat pembangunan politik dari sudut penuntut-
penuntut dan institusi-institusi pelajaran yang berkait dengan 
hubungan kaum, dan perkembangan politik. Di samping itu tulisan-
t ulisan K. J . Ratnam, R. S. Milne dan G. Means juga dianggap sebagai 
bahan yang ' standard ' dalam membincangkan s atu- satu bahagian atau 
isue- isue tertentu. 
Untuk lebih mendapat penjelasan maka di sini penulis 
akan memilih beberapa buku yang telah dihasilkan oleh penulis-
penulis di atas yang dianggap akan dapat mewakili hasil- hasil 
lainnya. 
11. Enloe , Cynthia HH., "Multi- Ethnic Politics :The Case Of Malaysia" 
(Ph. D. dissertation, University of California, Berkeley, 1967) . 
; QpiOit ,-. A'~'Ra~kha . 
John Charles Bock, " Education and Nation- Building in Malaysia: 
A Study of Institutional Effects in Thirty-Four Secondary 
School s " (Ph. D. dissertation, Stanford University, California, 
1971) . 
J . Silverstein, " Burmese and f1alaysian Student Politics : A 
Preliminary Comparative Inquiry, " Journal Of South East Asian 
Studies (Singapore, Vol . l , No. 1 , March 1970) . 
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1 . 5. (1) K. J . RATNAM 
Dalam tulisannya K. J . Ratnam telah'membuat satu 
liputan merangkumi masa- masa akhir zaman penjajahan hinggalah 
ketahun- tahun enam pu1uhan. Jangka masa ini dianggap sebagai 
zaman keemasan perhubungan ' kaum' di Malaysia. Keharmonian ini 
te1ah terjejas dengan berlakunya trajidi 13 Mei, 1969. 
I a juga telah membincangkan kedudukan po1i tik 
negara ini yang terpaksa dikongsi oleh tiga kaum yang terbesar 
iaitu r1elayu , Cina dan India, disamping melahirkan pandangannya 
yang per simis terhadap perhubungan itu. Ini akhirnya terbukti 
dengan sejarah hitam 13 Mei. Oleh kerana kajiannya berdasarkan 
rekod- rekod perseorangan, maka kemungkinan menghasi1kan satu 
pandangan yang ' bias ' dalam satu- satu persoalan yang me1ibatkan 
perkauman adalah amat besar. 
Bagaimanapun pada keseluruhannya buku Ratnam i ni 
mengandungi kajian penting dalam per kembangan hubungan r as yang 
ada waktu itu, dan dapat di jadikan sebagai panduan untuk 
pengkajian d.imasa ini. 
.. 
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Satu ketogari lagi ialah yang berdasarkan kepada 
' surva.y re~arch data ' yang dibuat oleh orang- orang saperti 
Alvin Rabushkha dan Charles Bock , ··· semen tara Cyntia Enloe dan 
Josept Silverstein12 membuat kajian pula berdasarkan rekod- ;· 
orang- orang yang masih hidup. 
Kesemua hasil tulisan mereka berkait dengan sistem 
pelajaran dan pelajar- pelajar di negara ini . Dalam bukunya Enloe 
menganda:.ikan sistern pelajaran memainl<an peranan dalam menyatukan 
masyarakat Nala ysia yang berbilang bangsa ini . Silibus pelajaran 
yang sama dapat memupuk perasaan bersatu dikalangan penuntut. 
Ini amat penting da lam menjamin kesetabilan politik di hari akan datang • 
Mengikut Enloe: 
"Education is pivotal in the rf3ations between 
integration and development" . 
Terdapat dua sebab mengapa Enloe memil ih sistem 
pelajaran· s ebagai faktor utama dalam pembangunan dan perpaduan. 
Pertamanya kerana , 
12 . OE· Cit Al vin Rabushkha 
Charles Bock 
OE• Cit J~sept Silverst ein 
13 . OE• Cit Cynthia H. Enloe. li..• 6 
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"And most important , over the past decade education 
has been the issue preocuppaying Malaysian 
themselves perhaps more than any other. As a 
result , most of the assumtion, fears and 
aspirations of t he different ethnic groups and 
their potical representatives have been fed into 
education debates • • • second • • •• it is a critical 
topic in every newly independent state. Education 
is pivotal in the relt~io~ship between integration 
and development •• • • • • 
Ia memulakan kajiannya dengan menunjukkan sejauh 
manakah perpecahan politik , ekonomi, sosial budaya dan geographi 
ujud di kalangan kaum- kaum di negara ini terutama di kalangan 
orang Melayu dan bukan Melayu. 
"Malaysian multi- ethnicity • •• composed of Chinese 
Malay , Indian , Eurasian , Dayak, Dusun and still 
other groups • ••• is different in quality from 
ethnic pluralism found in Canada , Ceylon or Guyana 15 
Dalam jangka panjang diharapkan semuanya ini akan mencapai kes etabilan 
mela1ui penyelarasan sistem pe1ajaran. Ia juga mengharapkan dasar 
pe1ajaran tahun 1967 akan mengurangkan ketegangan kaum saperti yang 
terjadi di tahun 1969 . 01eh kerana kajiannya dibuat hingga meliputi 
peristiwa- peristiwa 1967 maka dengan sendirinya ia tidak dapat 
menilai sejauh manakah kebenaran dalam andaian- andaiannya. Dalam 
pilihanraya tahun 1964 te1ah memperlihatkan integrasi antara kaum 
14. Ibid • • ,s. 6 
15 . Ibid M • . s . 8 
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dinegara ini amat sulit untuk dicapai . Bagaimana pun bukanlah 
dasar Pela jaran Kebangsaan dan institusi- institusi pelajaran 
sahaja yang bertanggung jawab dalam merapatkan jurang perbezaan 
antara kaum , tetaoi yang lebih utama ialah kuasa dan polisi parti. 
Enloe seterusnya membincangkan peranan bahasa dalam 
mencapai matlamat kerajaan untuk menyatupadukan . semua kaum di-
Malaysia. Apakah bentuk masa depan yang akan dialami oleh pel ajar-
pelajar Malaysia satelah semua bahasa penghantar Inggeris di tukar 
kepada Bahasa Me layu. Bolehkah penuntut- penuntut Malaysia mengikuti 
berbagai bidang saperti loyer , engineer ataupun doktor. Begitu 
juga dengan slogan jayakan Bahasa Kebangsaan16 akan dipraktikan 
atau tetap tinggal sebagai slogan sahaja. 
Di bahagian akhirnya Enloe membincangkan kedudukan 
parti- parti politik di Malaysia samada parti UMNO , MIC atau MCA 
yang kemudian bergabung menjadi Perikatan dan juga parti- parti sayap 
kiri saperti PMIP (Pan- Malayan Islamic Party) ; 7 Bagi Enloe bentuk 
politik negara ini pada masa akan datang adalah bergantung kepada 
parti pemerintah atau Perikatan dalam usahanya menyelesaikan konflik , 
serta mengisi kekosongan yang diharapkan dengan kebolehan calun-
calum pentakbirannya. Jika ini gagal maka kedudukkan Perikatan dengan 
mudah di cabar oleh parti lawan. 
16. Ibid M~ s . 69 
17. Ibid ML's . 103 - 104 
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u ••• the shape of Malayan parti system will be 
determined largely by the capacity of the 
ruling Alliance to resolvethe conflicts 
and assy§ge the discontent within its own 
rank ••• 
Bagaimanapun kekurangan "survey data" dalam kajiannya menyebabkan 
banyak kekurangan- kekurangan yang terjadi dalam bukunya ini. 
Dan sebagai kesimpulannya adalah tidak adil 
meletakkan asas integrasi antara "kaum" (Melayu dan bukan Melayu) 
semata- mata bergantung pada dasar pelajaran atau "syllabus" yang 
sama serta merupakan satu tanggongjawab institusi- institusi 
pelajaran semata- mata. Apa yang penting ialah 0 rganisasi parti 
politik, dan kekuatannya dalam membena hubungan antara kaum di negara 
ini. Hanya kesatabilan politik dapat membentuk sebuah negara yang 
harmoni dan hal- hal yang lain hanyalah merupakan faktor sampingan 
sahaja. 
l· i (3) 
Seorang lagi penulis penting dari golongan bukan 
akademik ialah Mahadhir t-1uhammad: 9 Buku ini dianggap sebagai sebuah 
buku yang penting dalam membincangkan kedudukan orang Melayu di-
negara ini. Mahadir Muhammad yang sekarang menjadi salah seorang 
orang penting dalam kabinet Dato ' Hussain Onn , adalah s~orang ahli 
~~0 yang pernah kalah dalam mengekalkan kedudukannya di pilihanraya 1969• 
18. I bid M.s . 139 
19. Mahadhir b . Mohammed , The Malay Dilemma (Singapura , Asia Pacific 
Press , 1970) 
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Ia muncul kembali selepas peristiwa tersebut dengan memberikan 
selaran-selaran yang pedas yang t idak dapat di "terima 
oleh orang-orang Melayu. Perbi ncangannya yang dianggap ekstrim 
ini telah menyebabkan bukunya ini diharamkan. Begitu j uga dengan 
selarannya pada politi.king Tengku AbduJ. Rahman ia telah disingkirkan 
dari ill1NO. Tidak dapat die l akkan walaupun t ulisannya mengecam 
orang- orang Melayu tetapi fikiran yang disalurkan dalam bukunya 
itu adalah r ata-rata fikiran orang l"lelayu. 
" it is written by an educated, progress ive, 
l'-1alay and because it deals frankly with the problem 
of racial harmony in Malays i a , where roughly half the 
population is Malays and half non-Malay ••• though 
not all Malays will agree with his explaination 
or his opinions • •• This book seeks to explain the 
causes for the 13 Mei , 1969 riots in Kuala Lumpur , 
why the l'lalays economically backward , to explain 
why the Malays feel they must insist upon 
i mmigrants becoming real Ha2t;ysians and speaking 
t he definitive people •• • " 
Malay Dilemma juga cuba menerangkan kemuduran orang 
Melayu melalui sebab saikologi , sosiologi dan biologi . Mengikutnya, 
"another factor that effected the physiological 
development at the l"lalays , again especially in 21 t he rural areas, was the habit of marryi ng early~ 
20. Op. Cit., ~-~s .• v 
21. I bid 
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Selain dari itu orang Melayu juga tidak mempunyai pandanga.n yang 
jauh dalam membuat keputusan. Contoh.nya orang Melayu dengan mudah 
sahaja me.njual hak milik mereka seperti tanah dan l ain- lain 
sekiranya mereka mendapat harga yang tinggi. Dengan itu orang 
bukan Melayu akan tinggal di kawasan banpar sementara orang 1'1elayu 
akan terus melarikan diri ke kawasan yang lebih j duh, dan begitulah 
seterusnya. Ia juga berpendapat bahawa Ugama Islam ada kaita.nnya 
dengan kemunduran orang Melayu , serta adat kepercayaan yang di-
pegangnya . 
Jadi baginya orang Helayu mestilah di lindungi dengan 
mengadakan beberapa hak keistimewaan hinggalah rnereka dapat bertanding 
secara terbuka dengan kolompok eth.nik lain. 
Selain itu buku ini membincangkan kedudukan ras di-
negara ini yang dianggap tidak berpadu dalam ertikata yang sebenarnya 
baik sebelum peristiwa 13 Mei itu se.ndir i . 
22. Ibid 
" I t was accepted that22here never was thrue 
racial harmony ••• " 
Nahadhir huhamad 
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Dan untuk menyelesaikan masalah ini baginya satu persamaan dari 
segi budaya perlu diujudkan. Contohnya dengan menghidupkan satu 
Kebudayaan National yang cuba di praktikan oleh kerajaan pada 
hari ini. Ini dapat dilihat da lam bab yang bertajuk "The Bases of 
National Unity" . 23 
Satu lagi perbincangan yang cuba dilakukan oleh 
buku ini ialah berkenaan sebab- sebab terjadinya peristiwa 13 Mei , 
1969 . Ini di mulakan dengan tajuk What went wrong24 dimana 
sebab- sebab peristiwa ini dihuraikan melalui politik , ekonomi dan 
sosial. Tetapi jelasnya perbincangan itu bukanlah satu perbincangan 
yang baik kerana ia tidak memberikan gambaran sebenarnya era 
13 Mei , itu. Namun buku ini serba sedikit dapat memberikan gambaran 
umum masyarakat Melayu sebenarnya dan apakah cara yang baik bagi 
membantu mereka. 
Penulis seterusnya yang menulis tentang politik 
di Malaysia ialah Alvin Rabuskha . 25 Kajian y<mg dikel uar kannya 
meliputi masa- masa sepanjang tahun- tahun 1965 dan 1966. I a 
mengemukakan kajian tentang sikap kaum di negara ini terhadap 
politik. 
23 . Ibid M. s . 98 . 
24. Ib.id Mos. 4 
25 . B}?cit. , Alvin Rabuskhsl 
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Untuk maksud itu beliau t e lah memilih dua buah 
bandar penting di Malaysia iaitu Pulau Pinang dan Kuala Lumpur . 
Hasil t ulisan beliau merupakan percubaannya yang 
awal dalam menulis tentang politik di Malaysia. Tumpuan kajiannya 
ialah berkenaan sikap sosial, politik dan ekonomi di kalangan 
penuntut- penuntut di Universiti Malaya dalam tahun 1965 . Pacta 
permulaannya ia t e lah menerangkan tentang Malaya sebagai sebuah 
negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa atau ' Plural 
Society'. 26 Penduduk berbagai kaum di Malaysia ini, a erdasarkan 
dua ' sample' atau contoh yang digunakan Rabuskha membuat konklusi , 
"The analysis has revealed two changes : I n increase 
in social integration accompnied by a29ecrease in political integration in the masses" . 
Dalam kajiannya Rabushka telah membuat andaian 
bahawa integrasi dalam politik akan ber terusan s e lagi pemimpin-
pemimpin di peringkat atasan dapa t bekerjasama . Tetapi andaian 
ini gagal di buktikan dengan meletusnya peristiwa 13 Mei , 1969 , 
di mana ternyata pemimpin- pemimpin Perikatan masih bekerjasama , 
tetapi di perengkat massa telah terjadi perpecahan. 
26. Ibid M. s . 14 
-
27 . Alvin Rabushka , Ibid l-1. so 2. 0 9 · 
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Dalam tinjauannya Rabushka mengatakan bahawa 
ada beberapa sebab terjadinya perubahan komposisi penduduk saperti 
yang ada pada hari ini. Sebab yang pertama ialah kedatangan 
penjajah Barat. Di zaman pemerintahan British kcmasukkan kaum-
kaum asing melalui proses ' imigrasi ' buruh dari Cina dan India 
di galakkan. Di bawah ini di sertakan data- data yang menunjukkan 
kemasukkan kaum-kaum lain. 
RACIAL COMPOSITION OF MALAYA ' S POPULATION 
FROM 1921 TO 1970 BY PERCENTAGES 28 
Racial N=2 , 907 , 000 N=3 , 788, 000 N=4, 908 , 000 N=6 , 279 , 000 N=8 , 039 , 000 
group 
1921 1931 1947 1957 1965 19 
Malays 54. 0 49. 2 49 . 5 49. 8 50. 1 53 
Chinese 29. 4 33 . 9 38. 4 37. 2 36. 8 35 
Indian 15 . 1 15 . 1 10 . 8 11 . 3 11 . 1 10 
Others 1 . 5 1 . 8 1. 3 1 . 8 2. 0 0 
Seterusnya Rabuskha pula membincangkan sikap perkauman 
di kalangan penduduk di dua bandar : terbesar di Malaysia iai tu Pulau 
Pinang dan Kuala Lumpur. Kajiannya telah dijalankan pada tahun- tahun 
1965 dan 1966. Satu dari aspek kajiannya ialah mengenai sosial , ekonomi 
dan sikap berpolitik di kalangan pelajar- pelajar di Universiti halaya 
dalam tahun 1965 . Kajian yang dijalankannya merupakan diantara kajian 
awal yanq di jalankcn di Malaysia . Percubaannya ini ialah untuk 
menunjukkan sejauh manakah ujudnya interaksi dan integrasi di kalangan 
28. Ibid M. so 22 
-
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r akya t jelata . Dalam percubaannya untuk menulis bahan y~ng paling 
baharu (peristiwa ditahun 1969) maka ia te1ah membuat satu tinjauan 
yang dianggap ter1alu terkedepan dengan percubaannya melakukan 
satu hypotesis ' interaction integration', yang paling t mpirikal . 
Kajiannya itu mungkin berguna untuk sain sosial tetapi tidak 
merupakan satu diskripsi tentang politik Malaysia yang sebenar. 
Sebagai penutupnya dapatlah dibuat satu kesimpulan 
bahawa kesemua buku yang telah dibincangkan diatas telah cuba 
meninjau berbagai aspek dalam politik di negara ini . Dan sebagai 
yang dimaklumi o1eh semua oran~politik disetiap negara akan sentiasa 
berubah dari masa kemasa . Jarak masa selama lima tahun di setiap 
kali diadakan pilihanraya sekalipun telah mengubah banyak dasar dan 
me1ahirkan pembdharuan atau juga kekecohan. Ini amat jelas sekali 
setela h peristiwa 13 ~lei hingga1ah kehari ini. Berdasarkan 
perubahan- perubahan yang ada i ni1ah t elah menarik minat penulis 
untuk meneruskan tinjauan politik di negara ini berasaskan persoalan 
semasa terutama pada parti- parti politik yang ujud pada masa sekarang. 
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2. 1 . KONSEP- KONSEP RAS , ETHNIK DAN MASYARAKAT MAJMUK 
Terdapat tiga kaum terbesar di negara ini iaitu 
Nelayu , Cina dan India, di samping terdapat juga "national 
minorities" yang lain. Dua dari tiga kelompok ini datangnya 
dari daerah yang berlainan dengan membawa bersama kebudayaan , 
ugama dan cara hidup asal mereka. Ke l a i nan ini di perkuatkan 
lagi oleh bentuk fizikal mereka yang berbeza , sehingga mereka 
benar- benar percaya bahawa mereka adalah dari ras yang berlainan. 
0 eberapa penul i s terkenal te l ah membuat kajian mereka mengenai 
ethnik dan ras . Antaranya i a lah: 
1 . Van Den Berge , 
2 . J . S. Furnival , 
3. R. s . Milns dan beber apa orang lagi. 
4 . N. G. Smith, 
s. Stephen f.ilorris 
1. V. D. Berge , Pluralism and the Polity: A theoritical Exploration, 
in l.ep Kuper and N. G. Smith eds., Plural ism in Africa (Barkely 
and Los Angles University of California, 1969 ) . 
2. J . s . Furnival , Pl ural Society , (Cambridge: The University Press , 
1939) • . 
3 . R. S. Milne , Government and poli tics in Malaysia ( Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1967 ) . 
4. M. G. Smith, The Plural Society i n the British West Indies (Barkely 
and Los Angles University of California , 1965 ) 
5 . Stephen Morris , Indians in East Africa: A study in a plural 
society , "British Journal of Sociology 7 , No. 3 (ect. 1956. Lihat 
juga The Plural Society , "Man 57 No. 8 (August 1957) . 
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Mereka i ni memandang ras dan ethnik dari beberapa 
sudut iaitu dari segi fizikal , geografi , biologi , sosiologi dan 
politik . Secara keseluruhannya hanya dalam abad yang ke 19 
6 baharulah ada kajian yang serius yang dibuat mengenai ras . 
Ini bermakna sebelum ini manusia belum lagi 
me ngelompokkan diri mereka ke dalam mana- mana kelompok ras tertentu 9 
Bertolak dari inilah manusia mula memerhatikan ciri- ciri perbezaan 
antara satu dengan lain. 
Hakikat keujudan perbezaan ' ras ' ini di akui oleh 
kebanyakan orang termasuklah Abraham Lincoln yang pernah mengatakan: 
"You and we are different races. We have between 
us a broder differences than exists between any 
other two races •••• but this physica~ differences 
is great disadvantage to both of us" 
Dengan ini dapat dibuat kesimpulan bahawa manusia ini 
berbeza diantara satu dengan l ain berdasarkan ras yang ujud. Namun 
begitu kita t idak akan dapat menemui s a t u ras yang tulin di kalangan 
manusia , dan ikutan dari itu kita juga tidak akan dapat membuat 
6. Van Den Berge , Race and ethnicitv; (Essay in comparative 
Si ciology Basic books Inc , Publishers , New York , London , 1970) 
M. s . 11 
7. 1'-Jichael Banton , The idea of race , (Tavis tock Publication limited 
"New Fetter Lane London. Printed in great Britain at the University 
Printing house cambridge , 1977) N. s . 1 
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• 
satu difinasi yang lengkap untuk menghuraikan erti ras yang 
sebenarnya. Kadangkala terdapat kesilapan dikalangan pengkaji 
dimana mereka tidak dapat membezakan dengan tepat apakah kelompok 
manusia itu dianggap sebagai ras atau hanya ' bangsa sahaja ', 
yang berdasarkan negara. Secara amnya difinasi di bawah ini 
dapat menol ong untuk membezakan kedua- duanya. 
"A race as a group of people who have 
certain heritable physical characters 
in common; a nation is group of peop~e with 
certain social char acters in common" 
Sebagai contohnya bangsa Jewsh adalah golongan manusia 
yang tidak mempunyai persamaan dari segi bentuk fizi kal , mereka 
hanya dikatogarikan dalam kelompok yang sama melalui budaya, ugama, 
tradisi dan cara hidup yang sama. Jadi mereka sebenarnya bukanlah 
ras tetapi negara. 9 
ini sebagai , 
Bagi Montagu ia menyimpulkan kedua ras dan negara 
" race" designates a group or papulation characterized 
by some concentrations , relative as t o frequency 
and di stribution , of hereditary ~8d often 
disappear in t he course of time 
c 8 . Op. it., Michael Bant on M. s . 22 
9 . Ashley Montagu , The concept of race (Copyright) by Henry Schuma : 
Inc. t•Janufactured in t he United States of America , New York 1951) 
i"J. S . 65- 66 
10 . Ibid , M. s . 12 
• 
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Sementara bagi konsep negara ia mengatakan , 
"A nation i s a people living under the same 
government and inhabiting the same country. 
A nation • • • made up of a numb!£ of 
different mixed racial group~ : 
2. 1- 2 ETHNIK 
Dari konsep ras kita beralih kepada konsep ethnik . 
Konsep ethnik i ni dirasakan perlu dalam mernbua t huraian tentang 
masyarakat di negara ini , kerana masalah yang ujud di Malaysia 
bukanlah masalah ras tetapi masalah ethnik. Bagaimanapun untuk 
mencari satu difinasi yang lengkap adalah suatu yang agak sukar 
dan dianggap mustahil . Bagi Ashley Montagu , ia mendifinasikan 
ethnik sebagai , 
11 . Ibid, 
"An ethnic group represents one of a number 
of populations comprising the single species 
Homo Sapeans which individually maintain 
their differences , physical and cultural , by 
means of isolating mechanisms suc~2as geographic and social barriers." 
f'l . s . 61 
12 . Ashley Hontagu , Race , Science and Humanity , (D. Van Nostrand • 
Company, Inc Princeton , New Jersey, New York , London 1965) 
M. s . 16 
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2. 1-3 HASYARAKAT NAJMUK 
Satu istilah yang tidak dapat kita pisahkan da lam 
membincangkan ethnik i a lah masyarakat majmuk. Terdapat beberapa 
orang pengkaji yang telah melakukan kajian mereka t erhadap 
masyarakat majmuk ini . Diantaranya ialah, 
13 . J . S. Furnival 
14. M. G. Smith 
15 . Leo Despres 
16. Van Den Bergh 
17 . Stephen t-1orris 
18. Burton Benedict 
Konsep masyarakat majmuk ini mula- mula di perkenalkan 
oleh J . S. Furnival dalam tahun 1930 an lagi. Kajiannya ini di-
tujukan kepada negara- negara di luar Eropah khususnya di Asia Tenggara . 
Bagi Furnival ia mengatakan konsep mesyarakat majmuk itu sebagai , 
13 . J .s . Furnivall (Colonial Policy and practice ; Comparative 
Study of Burma and Netherlands India. New York , New York University 
Press 1956) 
14. Ibid , N. G. Smith 
15 . Leo Despres (Sila liha t didalam Colour Culture a nd Confl i ct , 
Pe rgamon Press Australia , 1978) . 
16. Ibid , 
17 . Ibid , 
Van Den Bergh 
Stephen Morris 
18. Berton Benedi ct, Mauritius : Problems of Plural Society,(London: 
Pal Nall Press , 1965) and Stratifica tion in plural Societys , 
American Anteopologist 64 , No. 6 (Dec , 1962) . 
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"Comprising two or more elements or social 
orders which live side by side , Y!g without 
mingling , in one political unit~ 
Oleh kerana Furnival merupakan seorang ahli ekonomi 
maka ia membuat peninjauan ini dari sudut ekonomi. Baginya negara-
negara yang pernah dijajah biasanya, mempunyai struktur masyarakat 
yang sama, iaitu •ethnik' di negara tersebut di pecah- pecah 
berdasarkan kepentingan ekonomi penjajah. Contoh ini jelas sekali 
terlihat di dalam masyarakat Mal aysia. Nilai- nilai yang berbeza 
didalam tiap ke lompok ethnik itu menjadikan mereka makin terasing 
dari satu ethnik dengan yang lainnya. Bagi mereka tempat yang 
hanya mendekatkan mereka ialah di pasar- pasar , dimana mereka berjual 
beli. Furnival menambah lagi dengan mengatakan bahawa walaupun tiap 
individu berbeza dari segi budayanya tetapi mereka mempunyai persamaan 
dalam kehendak atau cita rasa. Dengan ujudnya ' national Consensus', 
pertandingan di bidang ekonomi diantara kaum ini merupakan satu- satunya 
sahaja jalan ke arah "mutual activities" . 
Dalam satu simposium yang membincangkan ' pluralism' 
seorang daripada ahli simposium tersebut telah mengemukakan konsep 
masyarakat majmuk ini dengan cara yang lebih meluas , dan mengambil 
Uganda sebagai negara contohnya , katanya. 
19 . J . S. Furnival, Netherlands I ndia (Cambridge: Cambridge University 
Press 1939) fl'1 . s . 446 
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"In its diversity of trib:ll and racial 
groups , we would regard Uganda as a case 
of e t hnic pluralism. In its variety of 
system of life. We would regard it as 
an instance of cultura l pl ur a lism in 
ghe competitive relationship between 
catholicism, Protestentism and Islam in 
the life of the country we would attribute 
religious plural ism to the total society. 
In its multiparty system, however unstable 
the country had for a while maintained 20 
competitive pluralistic Institution ••• 
Bagi Mazrui sebarang keadaan segmentasi yang ekstrem 
adalah be rhubungan dengan ' pluralism'. Difinasi yang diberikannya 
amat berguna kerana ia telah menarik pemerhatian kita terhadap 
ke arah berbagai dimensi masyarakat majmuk . Tetapi untuk menjadikan 
konsepnya ini lebih berguna ia mestilah mempunyai •empirical validity ' . 
Malangnya Mazrui tidak dapat mengemukakan sebarang pengukuran terhadap 
apa yang dikatakannya ' extreme segmentation '. 
Dari sini kita menin jau pula apakah pendapat M. G. Smith 
t erhadap masyarakat majmuk . Pandangannya i ni berdasarkan pemerhatian 
terhadap masyarakat Caribbean. Smith t e lah cuba untuk menghalusi lagi 
konsep rnasyarakat majmuk i ni dan menggunakannya untuk rnembuat sat u 
tiori berkenaan conflik yang terjadi di dalam ' ethnik '. Baginya , 
20. Op. Cit., Alexander l'<tamak H. s . I 
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culture pluralism as the presence of 
two or more different cultural traditions 
in a given population , each possessing a 
distinct form of the institutions of 
marriage • •• A plural society is this 
a unit only in the political sense: The 
separate co~~ties are roled by a single 
government. " 
I anya menambah lagi bahawa , 
"Plural society is characterized by the 
coexist ence of incompatible insti t utional 
system and therefore , f~2st must be used 
to maintain order • •• " 
Sebagai kesimpulannya pendapat Smith ini mengutamakan 
kepada konflik ethnik di dalam masyarakat majmuk . Baginya oleh 
kerana ma syarakat yang berbilang kaum itu maka ujud berbagai budaya , 
kepercayaan serta nilai. Satu kekuatan undang- undang atau pun 
' force ' mestilah dilaksanakan bagi mengekalkan keharmonian masyarakat 
atau ' order'. 
Tinjauan dibuat keatas pendapat Leo Despres yang 
melakukan kajiannya terhadap masyarakat majmuk di kawasan perkampungan 
di Guiana. 
Bagi Despres , ia mendapati ' pluralism' itu berlaku 
di dalam aktiviti sosial samada diperingkat daerah ataupun di peringkat 
nasional . Dia memperlihatkan perbezaan masyarakat I ndia dan Afrika 
itu dari segi ekonomi , ugama dan juga kegia tan- kegiatan rekreasi . 
21. Ibid , M. s . 29 
22 . ills! , M. s . 30 
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Persamaannya hanya terdapat di bidang pelajaran dan kegiatan 
pemerintah tempatan. 
Kegiatan penjajahan juga menjadi punca utama ujudnya 
perbezaan di kaldngan masyarakat ini . Ini di tekankan oleh Despres 
dengan kata- kata , 
"The extent of pluralism is largely a func~~on 
of the kinds of colonial institution •• • " 
Sebagai akibat dari ' mutually ' aktivit~ ialah lahirnya 
tendensi terhadap ' sectional hostilities'. Bagaimanapun keadaan ini 
banyak bergantung pada keputusan- kep'Jtusan perr.erintah seset-uah 
negara itu. 
" 
Dalam soal ini Despres menga takan , 
section do not clash by chance or because 
sectional leaders have desided that something 24 
can be achieved by way of making them clash • • • " 
Kesimpulan dari pendapat ini ialah Despres lebih 
menekankan ter hadap perpecahan masyarakat , yang di lakukan oleh 
penjajah dan juga kerajaan pemerintah. 
Pendapat akhir yang akan di tonjolkan di sini datangnya 
daripada Stephen r-.orris yang melakukan kajiannya terhadap masyarakat 
India di Afrika Selatan. 
23 . Op . Cit ., Leo Despres , f·l . s . 4 
24. Ibid M. so 4 
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Penduduk di negara ini terdiri dari berbagai kaum 
saperti orang Arab , Eropah dan India. Mereka ini mempunyai 
berbagai kebudayaan , kebiasaan dan ugama. Bagi orang- orang 
Eropah mereka menguasai bidang politik , sementara orang- orang 
India menguasai bidang perdagangan1 dan orang- orang Afrika sendiri 
tinggal di kampung- kampung dengan menjalankan berbagai aktiviti 
pertanian. Morris menambah kata , 
11These broad ethnic categories11 the Indians, 
the Africans , the Arabs ••• place under 
emphasis on differences between ethnic 
groups2~nd neglect underlying similarities 
" .... 
Dari beberapa difinasi di atas maka dapatlah dibuat 
kesimpulan bahawa ras , ethnik dan masyarakat maj muk adalah berbeza. 
Difinasi- difinasi ini juga amat berguna untuk kita dalam menghuraikan 
tentang masyarakat Malaysia yang di anggapkan sebagai salah satu 
daripada negara yang mempunyai masyarakat majmuk di dalamnya. 
25 . Alvin Rabuskha and Kenneth A Shepsle , Politics in Plural Societies : 
A Theory of Democratic Instability (Colombus , Ohio: Charles 
E. f-terrill , 1972) M. s . 13 . 
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2 . 2 . LATAR BEL r<.KANG IV.ASYARAKAT T ANAH t-1ELAYU 
SEBELUM KEDATM~GAN COLONIALISM BRITISH 
2 . 2- 1 HASYARAKAT MELAYU SEBELUN ZAf'lAN KOLONIAL 
Kemunculan Melaka sebagai Kerajaan Melayu gemilang 
diabad ke 15 memberikan pengertian yang besar dalam melahirkan 
hubungan awal ' bangsa' asing saperti Cina, India dan Arab dengan 
Semenanj ung Tanah Melayu. Tetapi jalinan bangsa- bangsa ini 
tidaklah pula memungkinkan penglahiran masyarakat Malaysia pada 
hari ini. Tanah Melayu masih terlalu jauh dari segala aspek 
pembangunan dan penduduk yang mendiaminya pula adalah terdiri dari 
orang- orang Melayu sahaja: 
u175 years ago the r-talay Panisula was sparsely 
populated politi cally disunited and economically 
undeveloped. It was covered almost entily by dense 
tropical jungle and t he inhabitants, no more 
than a quarter of a million , were Malays and who 
lived is2~ma~l settlements along the coast and rivers'~ 
25 . R. N. Jackson, A Historical Monograph, Immigrant Labour and 
the Development of Malaya 1786 - 1920 
Printed at the Government Press by Thor Beng Chong , acting 
government Printer Federation of Malaya - 1961. M. s . 1 
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Setiap negeri diketuai oleh sultan masing- masing , 
dan kuala sungai menjadi tumpuan utama penduduk serta juga pemilihan 
utama dalam memilih atau menubuhkan sesebuah neger~ Mengikut 
Gullick ; 
"Each river mouth was a nat ural centre of 
gover~ent and Selangor was five states in 
one . 
Di kuala- kuala sungai inilah bia sanya cukai- cukai 
per dagangan di kenakan kepada setiap perahu atau kapal yang lalu. 
Inilah j uga yang menjadi sumber utama pendapatan Raja- Raja dan 
negeri i tu. 
Oleh kerana negeri- negeri yang muncul mempunyai 
raja masing- masing , maka lahi rlah pula satu bentuk kerajaan fudal 
yang memp~yai kelas- kelas tertentu. Bagi R. N. Jackson ia telah 
mengambarkan keadaan ini saperti berikut: 
"The pattern was fendalistic an~F7chy , stife and 
insecurity were common place~ 
26. J .M. Qulluie~. Introduction to ' Yap Ah Loy ' Vol . xxiv Pt . 2 
Journal of t he Malayan Branch of the Royal Asiatic 
Society - Singapore (J . S. B. R. A. S) t-1 . s . 5 
27 . Op Cit ., R. N. Jackson M. s . 1 
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Oe ang Melayu diwaktu itu hanya bekerja s endiri 
saperti nelayan dan penanam padi. Belum ujud lagi sistem makan 
gaji seperti dalam masyarakat sekarang. 
"every one was on occati on a cul tivator , a 
fisherman , a miner , a collector of produce or 
a labourer ••• every man could earn a living 
by wor~ng for himself and none need earn a 
wage. 
2. 2- 2 KEDATANGAN KAUM- KAUM ASING 
CINA 
Berdasarkan perubahan- perubahan berdasarkan politik , 
ekonomi dan sosial maka dapat dianggapkan bahawa abad ke 17 
merupakan titik tolak persejarahan Tanah Melayu moden. Dalam hal 
ini kaum penjajah kususnya Inggeris telah memainkan peranan yang 
penting dalam mencorakkan keadaan Tanah Melayu. Tidak dapat 
dinafikan bahawa dari segala aspek Malaysia pada hari ini adalah 
hasil tinggalan penjajah Barat. 
Perdagangan yang berkembang diantara Timur dan Barat 
merupakan pembuka jalan keatas penerokaan penjajah barat keatas Tanah 
Melayu. Pelabuhan Pulau Pinang yang menggantikan pelabuhan Melaka 
adalah dianggap sebagai sebuah pelabuhan yang paling stratijik 
sebelum terjumpanya Singapura. 
28. J.R.Gullick The Nege r i Sembilan Economy of t he 19 80 ' s 
Vol : XXIV Pt . l K• .s. 54 
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"not only a commanders of British vassels , but 
f oreigners continually complain of there being 
no place of safety east of Bay of Beng~~l for 
ships to take shelter in and refi t at . 
Pulau Pinang bukan sahaja sebagai sebuah pelabuhan 
yang sesuai untuk digunakan sepanjang tahun (musim),tetapi juga 
amat sesuai untuk tanaman rempah yang sangat diperlukan oleh 
Eropah. 
Untuk mengusahakan tanaman ini Inggeris memerlukan 
tenaga buruh yang r amai dan murah. Walaupun orang helayu telah pun 
mendiami negeri ini namun mereka lebih cenderung untuk mengusahakan 
tanaman pertanian secara saradiri , khususnya bertanam padi , mengikut 
R. N. Jackson. 
"The pirate , the fisherman, the black smith , 
the carpenter , the wearesoand midicine man 
were also rice planters. 
Oleh itu Ingyeris telah mengambil langkah untuk 
membawa masuk buruh- buruh asing ke Tanah Melayu khususnya orang 
Cina dan India. 
29 . R. N. Jackson Op. Cit., K.s. 4 
30 . R. N. Jackson Op. Cit., x •• s . 10 
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Dengan ini bermulalah satu era baru dalam politik 
ekonomi dan susunan penduduk di negara ini . 
" the founding of Penang was the first great event in 
the developement of modern Malaya and the event 
from which the story of labour in ~rlaya may 
ltost appr oprite be said' t o begin. " 
Seterusnya Inggeris telah membukakan seluas-luas 
peluang kepada semua bangsa untuk mengusahakan tanaman rempah 
di pulau ini, dengan janji setiap tanah yang mereka terokai akan 
menjadi milik mereka. Maksud ini telah tercapai dengan sebahagian 
besar pantai timurnya telah bersih dan diduduki . 
Disamping itu untuk menarik pedagang- pedagang 
ke pulau ini Pulau Pinang telah dijadikan pelabuhan bebas kepada semua 
negara mengikut R. N. Jackson. 
"free port ••• to all nations and to refrain from 
laying any kind of duti32 or tax on goods landing 
or vassels importing." 
31 . R. N. Jackson Op. Cit., M~Js . 3 
32. R. N. Jackson lbid.- -- ' )(~is . 5 
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Bermula era baru dalam komposisi penduduk di negara in~ mengikut 
Light. 
"our new town contains 200 houses , Chinese , Malays , 
Halabars , . Beside these we have a small villages ••• 
a considerable nt:lmbers of fruit trees and coconuts 
have been planted lately. By 1795 at least 5 , 875 
acres of land had been cleared in various part of the 
island , mainly by Malays , Chinjje but also Europeans, 
Siamese , Burmese and Indians" . 
Bagaimanapun bukanlah bermakna sebelum pembukaan Pulau Pinang tidak 
terdapat orang - orang Cina dan bangsa- bangsa lain tetapi jumlah mereka 
tidak begitu ketara saperti setelah kedatangan Inggeris. 
Orang Cina ini masuk dengan tiga cara iaitu indenture 
sistem , datang bersendirian dan melalui orang- orang tengah. t•lereka 
ini telah banyak menqetahui cerita-cerita tentang negeri- negeri 
Melayu dari pedagang-pedagang yang telah belayar atau terpengaruh 
Se\"laktu di "Rumah Teh" dimana mereka berkompol, untuk menghisap 
ganja dan juga mendengar cerifa- cerita orang yang telah pergi 
belayar. Sementara orang Cina sendiri sejak beratus tahun telah 
mempunyai hubungan dengan negara- negara Asia Tenggara termasuk Tanah 
Melayu. 
Buruh- buruh yang masuk ini pada peringkat awalnya 
hanyalah lelaki sahaja. Tetapi satelah timbul masalah sosial di-
kalangan kaum pendatang ini maka kerajaan British telah mengubah 
dasarnya dengan membawa masuk bersama kaum perempuan dan kanak- kanak. 
33 . R. N. Jackson, lhicl., M .. s . s 
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Buruh- buruh yang dibawa masuk ini di tempat kan di lompong- lombong 
bijih timah khususnya di Pantai Barat Tanah Melayu. Diantara 
tempat - tempat tersebut ialah di Larut, Taiping , Kelang dan j uga 
di Negeri Sembilan , mengikut Light lagi. 
"The Chines e constitute the most valuable part 
of our inhabitants ; they are men , women and 
children about 3 , 000 , they possess the different 
trades of carpenters , masons and smiths , are traders , 
shopkeepers and planter s , they employ small vessels 
and prows and send adventures to the surrounding 
countries ••• They ••• sen~4annually a part of their profits to their families ••• • 
Jika dibuat perbandingan jelas kelihatan tiap kaum 
ini memainkan peranan yang berbeza dalam bidang ekonomi , contohnya , 
"The Hokkiens engage extensively in agriculture ••• 
trading and shop keeping class . Hakkas and 
Cantonese form the bulk of the labour used in tin 
mines . Tha Hai lam ••• are chiefly engaged in 
dimestic service and form the st~5f of the great 
majority of Eropean hausehold ." 
Saperti yang diterangkan diatas orang- orang Cina ini 
datang ke Tanah Melayu dengan membawa bersama adat kebiasaan mereka. 
Di antara perwarisan tersebut ialah penubuhan kongsi- kongsi gelap yang 
bertujuan melindungi kepentingan- kepentingan mereka. Dua kompolan 
kongsi gelap yang terkenal ialah"Hai .San dan Ghee Hen". Dari kompol an-
34. Journal of the Indian Archi pel ago and Eas t Asia - Singapore Vol . V - M. s . 9 
35 . Publish & Edited by R. L. German, Malayan Civil Service London ; 
Malay States Information Agency 1947. MJs. 34 
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kompolan kongsi gelap i ni lah kemudiannya lahir parti-parti 
politik yang diasaskan oleh orang-orang Cina bagi mengambi l 
alih peranan kongsi- kongsi gelap tersebut. 
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2. 2- 3 ORANG- ORANG INDIA 
Dipandang dari segi sejarah, hubungan antara India 
dan Negeri Melayu telah bermula sejak beberapa kurun lagi. 
Hubungan ini adalah melalui perdagangan yang ter j alin melalui 
Selat Bengal . Perhubungan ini melibatkan pertukaran barang 
dagangan , orang dan juga fikiran. Bagaimanapun perhubungan ini 
melibatkan faktor ekonomi • .f';engikl~t R. N. Jackson , 
"The Indian connection3~ith Malaya • • • was regular trading intercourse" . 
Selain dari hubungan dagang diantara orang India 
dengan Tanah Melayu ada beberapa sebab mengapa orang- orang India 
berhijrah ke negeri ini. Diantaranya ialah, faktor ekonomi dan 
sosial di negara itu sendiri. 
Kebanyakan buruh- buruh ini datangnya dari India Selatan, 
contohnya Madras , Cuddalore, Carrica, Nagor e dan Nagapatam. 
"Tamil labourers from South Indian (often wreferred 
to those days as Chuliahs or Klings) come to 
Penang from the times the settlement was founded , 
to work for periods o37one or two years before 
returning to India." 
36. R. N. Jackson 
37. R. N. Jackson 
Op. Cit., 
I ):>id_, 
Jt..s . 7 
..... . 57 
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Terdapat tiga cara orang- orang I ndia ini datang 
ke Tanah Melayu , iaitu ; 
1 . Buruh yang dibantu , 
2. Migrasi buruh bebas , 
3. Migrasi kumpulan bukan buruh. 
Dalam mi grasi buruh yang dibantu terdapat dua jenis katogari 
iaitu ; 
1. Berdasarkan kontrek terikat (sistem indenture ) 
2. Melalui sistem Kangani . 
Migrasi melalui kontrak terikat ini menyebabkan 
beberapa hal yang berkaitan. Diantaranya , buruh- buruh yang datang 
itu telah pun menandatangani perjanjian untuk beker ja selama 
beberapa tahun selewatnya lima tahun. Tambang dan segala perbelanjaan 
permulaan untuk pergi itu adalah di tanggung oleh majikan yang akan 
mengambilnya. Dan kos perbelanjaan i ni akan dibayar secara beransur-
ansur satelah mereka bekerja nanti . Selepas tamat perkhidmatan 
mereka akan dibenarkan pulang dan tambang percuma akan diberikan. 
Bagi buruh bebas mereka tidak terikat dengan mana 
undang- undang saperti yang dikenakan kepada buruh yang dibantu. 
Mereka i ni bekerja di l adang- ladang khasnya di Pul au Pi nang dan 
Province Wellesley . Sekali lagi R. N. J ackson mengatakan. 
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"This spontaneous and voluntary movement \oJas not 
assisted by any law neither was it impeded by 
any law until the year 1857 . The labourers 
were employed mainly in Penang and Province 
Wellesley, on Er~§ean-owned sugar , tapioca and 
coconut estate" . 
Tetapi kemasukan orang India ini agak berkurang satelah 
Kerajaan India mengambil keputusan untuk mengenakan undang- undang 
keatas tiap kapal yang membawa penumpang. 
Dalam suku akhi r abad ke 19 ujud pula s i stem yang 
39 kedua pentingnya iaitu sistem Kangany. Kangany ialah seoran~ 
buruh yang telah berhijrah ke Tanah Melayu melalui pengambilan yang 
perf ama atau terdahulu dan berkerja di ladang- ladang sebagai ketua 
(foreman) biasanya mereka ini dipercayai dan juga biasanya dari 
kasta yang tinggi. Mereka disediakan \.Jang perbelanjaan untuk pulang 
ke negara mereka dan memujuk orang- orang lain untuk menjadi buruh. 
Pehak imigran memilih kangany ini kerana ia lebih mahir 
dan biasa dengan orang-orang di tempatnya. Dengan ini tentulah ia 
lebih di percayai . Kangany itu sendiri tentulah dapat memilih orang 
yang dianggap benar- benar dapat menjadi buruh dengan baik serta 
mempunyai kesihatan yang sempurna. Ini Kerana pada peringkat awalnya 
kebanyakan kaum imigran itu tidak dapat membuat kerja dengan baik dan 
kesihatan mereka juga tidak baik. Disamping itu pada kali ini pehak 
imigran telah di .benarkan berhijrah bersama dengan keluarga mereka. 
38. +bid, R. N. J~ckson . , M~ so 57 
39. Kanggari - seorang buruh India yang telah datang lebih awal ke-
Tanah Melayu , biasanya menjadi ketua- ketua ladang di Tanah Melayu , 
yang mana kemudiannya dihantar ke India untuk mengambil buruh- buruh 
h::>h::.,...,. 
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Kemajuan telah membawa orang- orang India ini 
kemerata tempat , iaitu tidak lagi bertumpu kekawasan estate 
sahaja. Dengan ini kita dapati kawasan taburan mereka juga 
telah meluas , disamping kegiatan mereka yang telah bertambah 
saperti dalam bidang perdagangan , ceti dan sebagainya. Tetapi 
kegiatan mereka dalam politik bermula lewat dari kaum- kaum lain 
di negara ini. 
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1- 1. PARTI- PARTI POLITIK DI MALAYSIA 
SEJARAH PENUBUHANNYA. 
Kedatangan British ke Tanah Melayu telah mencorakkan 
keadaan kaum yang ada kepada perbezaan-perbezaan dari s egi politik , 
ekonomi dan sosial . Sementara penekanan-penekanan dari pemerintah 
kolonial ini melahirkan parti- parti yang kemudiannya berkembang 
hinggalah kehari ini. Mengikut A. Rabus hkha: 
"The British colonia l policy encourage the 
s eparate political economic and social 
culture develop~ent of the three different 
racial group." 
Diakhir-akhir tahun lima puluhan, iaitu beberapa tahun 
sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, kerajaan British telah ber-
ura- ura untuk mengenalkan Malayan Union kepada penduduk di Tanah Melayu. 
Penubuhan kerajaan Malayan Union ini mendapat tentangan dari raj a- raja 
dan rakyat Tanah Helayu yang faham akan akibatnya. Bagi Zainal Abidin 
Wahid, ia menyatakan : 
"Saya datang ke sini untuk membincangkan 
dengan raja- raja Melayu dan membincangkan 
dengan mereka akan dasar baharu mengenai 
Malayan Union yang telah diputuskan di 
London • •• selepas beberapa hari orang-
orang Melayu pun mulalah menyatakan2ten-tangan mereka terhadap Union itu . " 
1. Alvin Rabushkha , Race and politics in urban Malaya (Stanford 
California Stanford University Press , 1973) m. s . 48. 
2. Zainal Abidin Abdul Wahid , Sejarah Malaysia Sepintas Lalu. 
(Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. 1971) m. s . 121. 
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Akibat dari penentangan ini maka berbagai pertubuhan 
Melayu baik yang telah lama ujud maupun yang baharu telah berkumpul 
untuk mengadakan rundingan , sekali lagi Zainal Abidin \'iahid mernperi-
kan hal itu dengan menyatakan: 
"Dalarn jangka masa diantara bulan Oktober 1945 
hinggalah ke bulan Januari 1946 , orang- orang 
Melayu sibuk rnengatur diri rnereka , rnemulihkan 
pertubuhan- pertubuhan lama dan rnenubuhkan per-
tubuhan- pertubuhan baru ••• satu p3r j umpaan telah 
diadakan pada satu March 1946." 
Ianya rnerupakan satu konggeres politik Melayu yang pertama sekali , 
dan "akibat langsung dari usul- usul Maluyan Union adalah pernbetukkan 
konggeres Melayu diseluruh Tanah Melayu yang dikenali sebagai Per-
tubuhan Kebangsaan 1'-telayu Bersekutu ataupun pada hari ini lebih 
terkenal sebagai UMNO." 4 
rn1NO terus rnengembangkan sayapnya dibawah pimpinan 
Data ' Onn Jaafar. Apabila usahanya untuk menentang Malayan Union telah 
menarnpakkan tanda- tanda kejayaan rnaka Data ' Onn telah cuba mengalih 
pandangan ahli parti tersebut kepada kegiatan yang lebih berrnakna 
untuk masa depan negara. Amat Johari hoin dalarn petikannya terhadap 
ucapan Data ' Onn berkata: 
3 . Ibid , rn. s . 131- 132 . 
4 . Tujuan utarna konggeres ini ialah untuk menyatupadukan tenaga 
bangsa Melayu dalam menentang Malayan Union dan rnempert ahankan 
kedudukan Raja- Raja Melayu. 
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"Sungguhpun tug as menentang Malayan Union i tu 
hampir selesai orang-orang Melayu mestilah insaf 
bahawa ini adalah permulaan perjuangan kita. 
Banyak lagi perkara-perkara lain yang mesti kita 
buat ••• UMNO bukan sahaja ditubuhkan untuk mem-
bangkang t-1alayan Union , tetapi juga untuk menen-
tang orang-orang Melayu sendiri . Kita terpaksa 
mencari ikhtiar bagaimana ki ta akan menukar 
tabiat dan cara hidup orang-orang Melayu supaya 
membolehkan merska sedar akan tuges dan tanggung 
jawab mereka. " 
Sejak UMNO disusun semula ia telah mula menampakkan adanya ·per-
ubahan dalam cara berfikir orang- orang Melayu terhadap politik 
di negara ini. Pada permulaan pembentukannya UMNO telah membukakan 
keahliannya kepada semua kaum sebagai ahli bersekutu sahaja. Tetapi 
setelah berlaku beberapa perubahan masa , maka pemimpinnya Dato ' Onn 
Jaafar telah menukar corak dengan mencadangkan supaya keahliannya 
ditetapkan pada satu bangsa dan juga bertutur satu bahasa sahaja. 
Buat permulaannya cadangan ini mendapat tentangan dari ahli- ahli 
yang lain sehingga Dato ' Onn meletakkan jawatannya sebagai pemimpin 
UMNO. Satu lagi sebab mengapa beliau meletakkan jawatannya i alah 
kerana penentangan ahli yang lain diatas cadangannya untuk meminda 
Undang- Undang Kerakyatan Pers ekutuan supaya menjadikannya kurang 
terbatas. Oleh kerana memandangkan pertubuhan tersebut masih me-
merlukan seorang pemimpin yang berkebolehan sepertinya , maka ia di-
panggil balik dan cadangannya diterima. "Ini berlaku pada August 
1950." 6 
5. Amat Johari Moin , Sejarah Nasionalisma Maphilindo. 
Syarikat Percetakan Utusan Melayu Bhd. Kuala Lumpur. 1969 m. s . 206 . 
6. Op sit , Zainal Abidin bin Abdul v1ahid . m. s . 160 . 
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Ada beberapa tujuan mengapa Dato ' Onn ingin meng-
gabungkan keahlian partinya kepada semua keturunan yang mendiami 
negara ini . Diantaranya ialah untuk menyekat perkembangan parti-
parti 1 awan yang mung kin timbul akibat ketiadaan sebuah parti yang 
dapat mewakili mereka. Sekali lagi ahli- ahli UMNO yang lain mem-
bangkang tindakan ini. Dengan itu juga sekali lagi Dato ' Onn me-
ngambil tindakan untuk keluar dari parti tersebut. Kali ini atas 
rasa sedih permintaannya itu diterima oleh ahli- ahli parti , dan ia 
telah menubuhkan sebuah parti yang berasingan dan dikenali dengan 
nama IMP " (Independence of Malaya Party) " . 
Parti pimpinan Dato ' Onn yang baharu ini walaupun 
pada peringkat awalnya menampakkan kejayaan namun pada dalam pilihan-
raya yang pertama ia telah mendapat kekalahan dan tidak mencapai 
tujuan sebagaimana yang diharapkan. 
3•2• MQA dan MIG. 
UMNO sejak lahirnya lagi telah menampakkan monopoli-
nya dalam politik di Tanah Melayu. Disamping itu perkembangan MCP 
(Malayan Communist Party) yang dianggot ai oleh orang Cina telah men-
dapat sokongan yang besar serta dianggap oleh orang- orang Cina se-
bagai sebuah badan yang dapat mencapai cita-cita politik mereka 
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walaupun melalui cara kekerasan. Tun Tan Cheng Lock merasakan 
kurang senangnya dengan pertubuhan politik seperti itu. Baginya, 
walaupun orang-orang Cina mahukan sebuah badan yang dapat dijadi-
kan tempat mereka meminta pert olongan dan menyampaikan hasrat 
politik mereka, namun ianya tidaklah perlu diadakan dengan cara 
kekerasan. Untuk mengatasi keadaan i ni maka ia telah memikirkan 
adalah amat perlu baginya untuk menubuhkan satu parti lain yang 
akan menjadi parti alternatif kepada orang Cina di negara 1ni. 
Ia telah mencadangkan agar selain dari parti untuk or ang Cina 
parti- parti lain juga yang mewakili orang Melayu (Malayan League) , 
pakatan untuk orang-orang I ndia (Indian League) , serta untuk orang 
Cina (Malayan Chinese League) patutlah diujudkan, dimana akhirnya 
semua pakatan ini bersatu, atau berangkum bagi membentuk Pakatan 
Kebangsaan Tanah Melayu (Malayan National Unity League) seperti 
idea Perikatan itu9 
7 
Berdasarkan keadaan diatas maka MCA (Malayan Chi nese 
Association) 8 ditubuhkan. Ianya kemudian mendapat sambutan dari 
orang- orang Cina. Dan tahun 1949 MCA telah dengan resminya ditubuh-
kan. Ianya bertepatan dengan kemajuan Parti Komunis Malaya, di 
9 Tanah Melayu. 
7. Op sit, Zainal Abidin Wahid. m.s . 158. 
8. MCA Malayan Chinese Association, yang ditubuhkan oleh Tun 
Tan Cheng Lock dengan tujuan mengelakkan orang Cina dari meng-
anggotai Parti Komunis Malaya. 
9 . Op sit , MCA telah ditubuhkan sebagai menghalang kemasukan 
dan penyokongan yang bakal diberikan oleh orang-orang Cina ter-
hadap Parti Komunis Malaya. PKM dewasa itu sedang aktif mengem-
bangkan sayapnya di Tanah Melayu. Seandainya tindakan menubuhkan 
satu parti baharu MCA tidak diambil ini akan menyulitkan Pemerintah 
di masa akan datang , iaitu apabila PKM telah mendapat tempat 
yang luhur dikalangan penduduk Tanah Melayu dan Cina khasnya. 
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Seperti yang telah diterangkan diatas, Dato ' Onn 
setelah keluar dari UMNO telah membentuk parti IMP . Tetapi parti 
ini tidak mendapat sokongan1 baik dari orang Melayu maupun Cina. 
Bagi pendapat orang Melayu mereka tidak bersetuju dengan pendapat 
Dato ' Onn untuk meMalayankan bang sa Melayu. Semen tara orang Cina 
pula mereka menyangsikan kebolehan IMP untuk membela nasib mereka. 
Ald.batnya parti ini tidak lama bertahan dalam percaturan politik 
yang dimasukinya. Dan sebagai kesan terus ialah lahirnya kerjasama 
antara UMNO dan MCA yang dimulai pada Febuari 1952 , iaitu bila ada-
nya Pilihan Raya Perbandaran Kuala Lumpur buat pertama kali . Dalam 
10 pilihanraya ini bertemulah IMP dengan UMNO- MCA. 
Sebuah lagi parti poli tik yang penting yang lahir 
bersama dengan UMNO ialah MIC yang ditubuhkan pada bulan Mei. "Malayan 
11 Indian Congress founded in 1946 to represent Indian interest. " 
Dalam pilihanraya Perbandaran Kuala Lumpur yang diadakan di Kuala 
Lumpur dalam tahun 1952 , MIC bertanding dalam pilihanraya itu dengan 
tiket IMP . Hanya dua orang sahaja calun dari IMP yang berjaya dan 
mereka kedua adalah dari MIC. Mengikut Dato Mohd. Asri : 
10. George Mac Turman Kahin, Government and Politics of South 
East Asia. New York 1964. m. s . 295 . 
11. Goh Cheng Teik, The May Thirteenth Incident and Democracy 
In Malaysia. Kuala Lumpur , Oxford University Press. 1971. m. s. 48. 
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"Pacta akhir tahun 1954, K. L. Devaser memimpin 
MIC untuk menjadi rakan dalam perikatan UMNO , 
MCA. Beliau memegang pucuk pimpinan parti se-
lama hampir 18 tahun. Dalam masa tersebut 
perikatan UMNO , MCA, dan MIC mencapai kemer-
dekaan negara dalam tahun 1957 dan berjaya 
dalam pilihanray~2umum dalam tahun 1959 , 1964 dan 1969. " 
Setelah Perikatan mejadi kuat dalam masa beberapa 
tahun timbullah parti- parti pembangkang yang kuat dan menjadi lawan 
kepada parti Perikatan. Diantara parti tersebut ialah Parti Islam 
13 
seTanah Melayu yang ditubuhkan pacta tahun 1951. 
"Pan Nalayan Islamic Party originated as an 
ulama ' organization which collaborated with 
m~o but which withdrew in p,~test against 
ill'INO compromises with MCA." 
Parti ini telah dapat menawan Trengganu dan Kelantan dari tahun 
1959- 1964 dan seterusnya menguasai beberapa tempat di Kedah dan 
15 Perlis dalam pilihanraya tahun 1969. Undang- undang yang diterap-
kan ke dalam parti ini adalah berdasarkan kepada undang- undang 
shari ' a Islam. 
12 . Dato ' Haji Mohd Asri . 
Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. 
13 . Op sit. m. s . 49. 
14. Ibid, m. s . 49. 
Cubaan dan Cabaran. Penerbitan Pena 
1978. m. s . 2. 
15 . Kelant an, Tr engganu dan Kedah kemudiannya menjadi kubu- kubu 
pertahanan PAS sehinggalah pilihanraya 1978 - dimana kesemua 
negeri ini (kebanyakan kerusi yang dipertandingkan)jatuh ke-
tangan Barisan Nasiona1 . 
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3. 3. Party Tindakan Rakyat (People ' s Action Party) . 
Parti ini adalah ber asaskan kepada pebuah ' 
parti politik yang ujud di Singapura, yang ditubuhkan dalam tahun 
1954 untuk rnernperjuangkan pencaturnan dengan Malaya dan kernerdekaan 
daripada penjajah British. Mengikut Goh Cheng Teik: 
'~ade rapid progress i n the mid- 1950s as 
a result of left- wing trade union support. 
Rode into power in 1959 , winning 43 out of 
51 seats. In 1961- 2 , the Chinese educated 
Left seceded and fo~gd the Barisan Sosialis 
(Socialist Front) . " 
Penggunaan sepenuhnya jentera kerajaan dan kerjasama dari Parti 
Per ikatan Mal aya rnenjamin PAP daripada dijatuhkan. Dalam pilihan-
raya 1963 parti ini berjaya memenangi 37 daripada 51 kerusi . Sejak 
itu kejayaan parti ini tidak dapat disangsikan lagi. Tetapi dalam 
tahun 1964- 65 parti ini telah rnernasuki arena politik Malaya dan 
tel ah menimbulkan beberapa konflik dengan SS (Sociali st Front) , 
MCA dan akhirnya UMNO. Dalam hal ini Goh Cheng Tei k rnenambah kata: 
"The conflit ended only with the seperation 
of Singapure from the Malaysia federation 
in 1965. No~7the PAP rules Singapore single-handedly. " 
16. Goh Cheng Teik ,~, rn~s..48 
17. Ibid ' rn:.s.49 
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3.4 . PEOPLE ' S PROGRESSIVE PARTY (PPP) 
Ianya dimulakan dalam tahun 1953 sebagai Parti Progres 
di Perak. Kemudian namanya diubah sekali lagi dalam tahun 1955 , bagai-
manapun pengaruh nya masih tetap di Perak , terutama di Lembah Kinta. 
Ianya kurang mendapat perhatian hinggalah 1957 apabila ujud satu kon-
traversi mengenai pelajaran Cina. Dua orang calun terkemuka yang meng-
18 
anggotai parti ini i alah Dr. Seenivasagam dan S.P. Seenivasagam. 
Parti ini kemudiannya menguasai bandar Ipoh dan seterusnya menguasai 
daerah tersebut dimasa- masa hadapannya. 
3. 5. LABOUR PARTY OF MALAYA (LPM) 
Parti ini ditubuhkan dalam tahun 1954. 19 Tujuan 
utamanya i alah :Mengikut Goh Cheng Teik, 
" ••• as a merger of existing state labour party. 
Rooted in 1955 but emerged in 1959 (in alliance 
with Party Rakyat) as a l eading Opposition party. 
LPM opposed party. LPM opposed the formation of 
Malaysia on the ground that the Borneo people 
were not adequately consulted and was accused 2o 
treachery by the Alliance Party and the PAP." 
Party ini di agakkan sebagai sebuah parti yang ekstrem 
dalam tindakannya. Ini termasuklah penyokongannya terhadap pemogokan 
' hartal ' yang ter j adi di Pulau Pinang , kerana menentang penilaian 
18. Ibid M.JL... SO. 
19. Ibid 
20. Ibid M. s-._ 47 . 
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kembali mata wang Malaysia. Akibat dari penyokongannya itu, maka 
beberapa orang ahlinya telah ditangkap dan ditahan. Sebagai menun-
jukkan perasaan tindak balas ahli-ahli yang moderet telah keluar 
dari parti tersebut, sementara ahli yang ekstremis telah memulau-
Jean segala jentera kerajaan dan juga memulaukan pilihanraya yang 
berikutnya. LPM juga telah melahirkan keujudan parti- parti pem-
bangkang seperti DAP dan Gerakan yang ada pada hari ini. 
3. 6. PERIKATAN 
Parti Perikatan ditubuhkan dalam tahun 1952 sebagai 
gabungan dian tara UMNO , MIC dan MCA. Peranannya diperingkat ke-
bangsaan sebagai parti yang berjaya ialah dalam tahun 1955 . 21 
Tahun ini merupakan tahun pertama diadakan pilihanraya bagi seluruh 
Persekutuan Tanah Melayu sebelum mencapai kemerdekaan. Bagi R. Raghavan: 
"The first general election was held in 1955 
for membership to the General Legeslative 
Council . The election was a2~reat victory for the Alliance Party ••• " 
Dalam pilihanraya ini Perikatan telah mendapat kemenangan yang 
cemerlang berbanding dengan parti- parti yang lain khususnya parti-
parti pembanglcang. 
21. Ibid M~ s • . 46 . 
22 . R. Raghavan A Study Of The Political Attitudes of Students 
From The University Of Malaya (Produced by microfilm-xerography 
in 1978·, by University Microfilms International Ann Arbor , 
Michigan, USA} . 
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"The all~~nce Party won 51 of the 52 avaliable 
Seats" 
Parti Perikatan merupakan parti carnpuran antara 
tiga kaum yang bertujuan untuk rnendekatkan jurang perbezaan antara 
kaum di negara ini. Bagaimanapun tidaklah berrnakna penyatuan 
atau campuran antara parti- parti ini rnenghilangkan identiti parti 
asal itu sendiri . Bagi R. Raghavan ia mengatakan: 
"Although the Alliance Party is structurally a 
partnership of three racial group that formed 
a political coalition , in reality its strenght 
and appeal lies in its three separate communal 
party bases . Being essentially a rnarriage2~f 
convenience and a gentlements agreement." 
3. 6:1 PERLEM.BAGAAN PARTI- PARTI POLITIK YANG PENTING 
DI HALAYSIA 
UMNO 
lo Mernelihara dan mempertahankan kernerdekaan dan kedaulatan dan 
keperibadian Malaysia. 
2. Mendukung perlernbagaan Malaysia, perlernbagaan negeri dan rnern-
pertahankan perinsip-perinsip yang terkandung di dalarnnya , 
terutarna mengenai ugarna resrni (Islam) , kedaulatan raja- raja 
Melayu , Bahasa Kebangsaan , (Bahasa Nelayu) Hak- hak asasi dan 
hak- hak istimewa Orang Melayu. 
3. Berusaha mempertahankan , menegakkan dan mengembangkan Islam 
ugarna Resmi Negara dan mernbenarkan kebebasan berugama. 
23. Ibid 
24. Ibid 
M .. s. 95 . 
95. 
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4 . Berikhtiar bagi mengamalkan, berusaha , mengamalkan asas- asas 
pemerintahan demokrasi. 
5. Berusaha untuk melahirkan satu bangsa yang Jcuat dan bersatu. 
6. Menjalankan segala rupa ikhtiar bagi kemajuan ekonomi dan ke-
bajikan ahli-ahli rakyat Melayu dan bumiputra khasnya, dan 
rakyat Malaysia amnya. 
7. Berusaha bagi mengujudkan kebudayaan kebangsaan yang berteras-
kan kebudayaan Malaysia. 25 
3 . 6 . (1) . ULASAN 
Setiap parti politik berusaha untuk mengujudkan 
sesuatu yang paling ideal dalam perjuangan parti mereka. Dengan 
ini perlembagaan yang tertentu sebagai landasan perjuangan parti 
adalah perlu. Tetapi apakah sesebuah parti itu dalam usaha untuk 
melaksanakan tanggungjawab perjuangannya dapat mengekalkan apa 
yang menjadi dasar parti adalah suatu yang sentiasa menjadi tanda 
tanya. Begitu juga dalam melaksanakan tugasnya terhadap perjuangan 
parti , ada kalanya parti itu dapat diterima oleh fk~yakab C.: r. 
ada kala sebaliknya pula. Tetapi yang pasti dalam arus masa yang 
sentiasa berubah dan kematangan masa berpolitik , mereka mencari 
satu parti yang benar-benar memper juangkan hak semua bang sa dan 
tidak semata-mata berjuang kerana ingin mengekalkan kedudukan 
25 . Perlembagaan Parti UMNO 19 56. 
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mereka di puncak kemenangan atau paling tegas berjuang untuk 
mendapatkan kerusi disetiap kali pilihanraya . Bagaimana cara 
untuk mendapatkan dan mengekalkan kemenangan menj adi persoalan 
yang utama, sehingga kadang kala dalam perjuangan ini memper-
lihatkan ketidakmatangan berpolitik , penindasan yang keterlaluan 
dan sama sekali membelakangi dasar perjuangan parti. 
Peninjauan per tama ki ta tumpukan kepada Parti 
UMNO sebagai parti pemerintah dan parti utama di negara ini . 
Lahirnya UMNO adalah atas kesedaran pemimpin-pemimpin ter-
dahului seperti Dato ' Onn Jaafar serta pengikut- pengikutnya. 
Mereka merupakan rakyat yang sedar tentang harga diri dan ke-
bebasan hak mereka dalam menentukan hari depan bangsa. Perjuangan 
UMNO untuk mencapai kemerdekaan negara telah terpahat dalam sejarah 
sebagai satu kejayaan perjuangan orang Melayu. 
Ini telah termaktub dalam kandungan perlembagaannya 
iaitu untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara. Tetapi 
oleh kerana sebab- sebab tertentu (seperti yang t elah diterangkan 
terdahulu) Dato ' Onn telah meninggalkan parti tersebut dan menubuh-
kan parti baharu. UMNO yang telah di tinggalkan meneruskan perjua-
ngannya, namun apa yang pasti UMNO adal ah parti yang memperjuang-
kan kepentingan orang Melayu . Oleh itu t i dak terdapat penyokongan 
' kaum ' lain terhadap parti ini. Kaum- kaum lain seperti Cina dan 
India telah menubuhkan parti masing- masing seperti MIC dan 
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MCA. Jadi persoalannya apakah parti UMNO ini sendiri (sebagai 
parti pemerintah) menggali jurang pemisahan kaum di negara ini? 
Kalau diteliti dari segi perlembagaan adalah satu yang terbukti 
parti ini adalah parti untuk orang Melayu. Disamping itu dalam 
beberapa hal terdapat juga kelonggaran dalam menyumbangkan 
sedikit perjuangannya untuk semua kaum di negara ini. 
Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpuasan di-
kalangan kaum- kaum lain yang merasakan mereka juga mempunyai hak 
yang sama di negara ini. Perasaan begini ti.mbul kerana mereka 
merasakan dalam menuntut kemerdekaan dahulu mereka juga turut 
sama- sama berjuang. Diperingkat awal kemerdekaan rasa perkauman 
tidak begitu menjadi persoalan dikalangan kaum-kaum di negara 
ini, tetapi tidak bermakna rasa perkauman tidak lahir dalam j iwa 
mereka hanya perasaan ini masih dapat dibendung oleh hasrat mahu-
kan kemerdekaan. Percubaan Indonesia untuk ' menggayang Malaysia ' 
juga sekali lagi dapat menyelamatkan negara ini dari perrnusuhan 
kaum dalam tahun- tahun sebelum pilihanraya 1964. 
Dalam usaha mempertahankan , menegakkan Ugama Islam 
sebagai ugama resrni di negara ini, penulis agak sangsi terhadap 
kejujuran UMNO untuk mengamalkan apa yang di lembagakan dalam 
peruntukan partinya. Ini amat ketara dengan perjuangan orang-
orang Islam yang sedar akan kedudukan mereka sebagai orang 
Muslim pada hari ini. Gerakan- ger akan dakwah umat Islam yang 
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dilakukan oleh ABIM, dan Al Arqam 25 serta juga yang dijalankan 
oleh pengikut- pengikut PAS sernacam tidal< mendapat restu dari 
orang-orang UMNO. Mereka berkemungkinan besar bimbang dengan per-
kembangan yang pesat 1ni lantas mengenakan berbagai akb~ seperti 
Akt8i Ajaran Salah. Memang tidak dinafikan memang ada yang benar-
benar ' songsang ' tetapi adalah kurang wajar untuk menggulungkan 
kebanyakan daripadanya berunsur komunis dan songsang. Apakah 
tanggapan orang- orang yang berkenaan terhadap Islam sebenarnya. 
Cukupkah penyebaran Islam dengan hanya mengadakan Musabbaqah 
26 27 
membaca Quran setahun sekali , berarak dihari ' Maulud Nabi ' , 
dan perkara- perkara yang remeh temeh ( kuli t luar) yang lain. Apa-
kah kehidupan sosial orang-orang Melayu yang berugama Islam seka-
rang ini tidal< lagi memerlukan bi.mbingan yang sempurna dan benar. 
Perlukah setiap perjuangan Islam yang dilaungkan dengan lantang 
dianggap sebagai ajaran songsang serta ketua- ketua mereka disum-
batkan dalam tahanan supaya mereka akan duduk diam-diam seterusnya 
tidak berbunyi lagi. Kemudian dengan segala rasa bangga disiarkan 
dalam media massa bahawa ' orang berkenaan telah insaf.' 
25. ABIM & Al Arqam, dua buah pertubuhan Islam yang bertujuan 
untuk menyedarkan dan memberikan pengetahuan tentang kehidupan 
Islam kepada umat Muslim di Malaysia. Anggota- anggotanya ter-
diri dari belia- belia Islam yang dinamis dan mempunyai penge-
tahuan dari institusi- institusi pelajaran tinggi sama ada di 
Malaysia atau pun dari Mesir . 
26. Musabbaqah membaca Al Quran, Dahulunya dikenali sebagai 
pertandingan membaca Al Quran yang diadakan setahun sekali 
iai tu pad a bulan Ramadzan. 
27. Maulud Nabi, Salah satu dari hari kebesaran umat Islam 
dimana pada hari itu diadakan perarakan untuk mengenang kern-
bali hari kelahiran junjung besar Nabi Muhammad (s. a . w) . 
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Seterusnya dalam memelihara demokrasi yang diagung-
agungkan oleh kebanyakan rnasyarakat hari ini, UMNO juga kurang 
mengarnalkannya. Jika sekalipun amalan itu dijalankan ianya masih 
terlalu banyak yang perlu dipertikaikan. Apabila amalan demokrasi 
ini tercabar sudah tentu sahaja golongan massa , kaum bukan Melayu 
khasnya akan mencari satu parti lain yang dikira dapat memenuhi 
kehendak- kehendak mereka. Dengan ini tidaklah menghairankan jika 
ramai diantara orang bukan Melayu yang menyokong parti- parti 
sayap kiri seperti DAP dan GERAKAN. Penyokongan yang diberikan 
kepada parti- parti sayap kiri i tu lama kelamaan akan mengubah 
sikap ' kaum-kaum' bukan Melayu ini kepada sikap prajudis terhadap 
orang Melayu . Kalau diperhatikan DAP khususnya mendapat sokongan 
penuh orang- orang bukan Melayu , semen tara UMNO sendiri tidak men-
dapat sepenuh sokongan dari orang Melayu sahaja. Jadi di sini 
jelaslah jurang yang ujud diantara ' kaum' ini . Perasaan kurang 
senang ini terus memuncak hinggalah meletusnya insiden 13 . Mei . 
1969. 
3·1 
--,. 
PAS ' 
TUJUAN PENUBUHAN PAS 
1 . Memperjuangkan ujudnya dalarn negara ini sebuah masyarakat dan 
pemerintahan yang terlaksana didalamnya nilai- nilai hidup 
Islam dan hukum- hukum yang menuju keredaan Allah. 
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2. Mendukung dan mernpert ahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara. 
3.7 (1) 
USAHA- USAHA 
Untuk mencapai tujuan diatas PAS berusaha: 
1. Menyeru umat manusia kepada Syari ' at Allah dan Sunnah Rasul-
Nya melalui dakwah secara lisan, tulisan dan amalan. 
2. Memperjuangkan Islam sebagai •aqidah dan ideologi politik dan 
mernperkenalkan nilai- nilai ke-Islaman dan dalam usaha rnenegak-
kan keadilan dan kemajuan disegenap bidang terrnasuk bidang 
pol itik , ekonorni, sosial dan pelajaran. 
3. Mernupuk dan rnernperkuatkan ukhwah Islarniah dan menyuburkan rasa 
perpaduan dikalangan rakyat bagi rnernelihara kehidupan politik 
dan masyarakat yang sihat dan berkebajikan. 
4. Mengajak dan menggalakkan badan- badan penubuhan- penubuhan dan 
orang- or ang perseorangan bagi mengenali dan rnernaharni sert a 
rnemperjuangkan konsep hidup Islam. 
5 . Menyediakan rencana- rencana dan bertindak bagi rnembaiki susunan 
serta institusi-institusi rnasyarakat , bentuk politik dan keadilan 
ekonorni dan negara, untuk rnembela kepentingan urnat Islam se-
luruhnya dan rakyat seluruhnya. 
6. Menyertai dan bekerjasama dengan badan- badan , persatuan-
persatuan atau pertubuhan- pertubuhan yang tidak berlawanan 
tujuannya dengan PAS bilamana dan selama ianya rnustahak dan 
sesuai dan tidak bercanggah dengan undang- undang negara. 
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7. Mempertahankan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan 
Bahasa resmi yang tunggul dan amalannya disamping berusaha 
mengembangkan Bahasa Al Quran. 
8. Memperjuangkan ujudnya kebudayaan kebangsaan yang berteras-
kan kebudayaan Melayu dan Burniputra dalam usaha mencapai cita-
cita keharmonian antara kaurn dalarn negara. 
9 . Memperjuangkan hak- hak kepentingan bangsa Melayu dan Bumiputra 
dalam usaha mencapai cita- cita keharmonian antara kaum dalam 
negara. 
10. Menyertai dan bekerja sama dengan Bangsa-Bangsa Bersatu dan 
badan- badan lain yang sah bagi mengekalkan keamanan dan men-
jamin hak- hak asasi manusia serta menghapuskan segala macam 
kezaliman , kepalsuan , perhambaan , dan penindasan dikalangan 
umat manusia. 
11. Melakukan apa- apa sahaja usaha dan tindakan dalam bat as- batas 
perlembagaan dan undang- undang negara bagi mencapai semua 
tujuan- tujuan PAS dalam dan keluar. 28 
3.7(2) 
ULASAN 
PAS seperti juga UMNO merupakan sebuah parti yang 
bercorak per kauman dalam perjuangannya. Walaupun ia tidak menegas-
kan siapakah ahlinya tetapi siapa sahaj a yang berugama I slam ada-
lah berhak menjadi ahlinya. Sudah tentu sahaja ianya tidak akan 
mendapat sokongan dari 'kaum ' lain di negara ini. 
28. Perlembagaan PAS 1977, (Pejabat Agung Parti Islam Se-
Malaysia PAS) Kuala Lumpur, 1977 .m •. a, 2- 4. 
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Bagaimanapun dalam perjuangannya ia mendapat 
sokongan dan kepercayaan sebilangan besar orang-orang Melayu 
khususnya dari Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Sebagai con-
tohnya cuba perhatikan data- data yang menunjukkan bilangan undi 
dalam pilihanraya sebelum tahun 1978. Satu sebab utama mengapa 
ianya begitu mendapat perhatian ialah perjuangannya yang ber-
dasarkan Quran dan Hadis. PAS seperti juga dengan parti- parti 
pembangkang yang lain banyak menerima tekanan- tekanan dari 
parti pemerintah. Keadaan ini berlaku sejak ianya mula ditubuh-
kan lagi. Namun PAS masih berjaya mengekalkan tempatnya dalam 
beberapa kali pilihanraya. 
"Tetapi dalam soal keyakinan saya tegas dengan 
apa yang ditunjuk oleh Allah. Dalam soal ini 
bagi saya tidak ada tolak ansur . J~~ kerana-
nya rosak say a dengan ugama say a . " 
Berdasarkan petikan di atas dengan sendirinya kita dapat mengagak 
betapa kuatnya perasaan keugamaan yang ada pada tiap pejuang PAS . 
Inilah j uga dapat dijadikan sebab mengapa orang ramai menaruh 
minat pada perjuangannya. 
Berdasarkan petikan diatas juga dapat dikatakan 
bahawa PAS adalah sebuah parti yang tidak ada tolak ansur di-
29. Amaluddin Darus , Kenapa Saya Tingqalkan PAS , Harimau 
Press . Sdn. Bhd. 1977. m. s . 20. 
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dalamnya. Tetapi ini masih boleh dibahaskan, iaitu sekiranya PAS 
sebuah parti Islam yang terlalu ' rigid' dengan dasarnya sudah 
tentu ia tidak akan menerima idea Kerajaan Campuran, serta juga 
pengabungan dengan Barisan Nasional pada t ahun 1973. 
Ini menunjukkan PAS telah membuat kelonggaran 
dalam dasarnya dan PAS bukanlah semata- mata untuk orang Melayu 
(Kerana Barisan Nasional adalah campuran semua ' kaum') . 
Tetapi kompromi yang dibua t bersama Barisan Nasional 
hanyalah satu kompromi pada luarnya sahaja. Kesilapan pemimpin PAS 
menjadi anggota Barisan Nasional adalah satu kesilapan yang ama t 
besar harganya untuk dibayar oleh pemimpin PAS khususnya Dato ' Asri 
sendiri. Barisan Nasional mempunyai banyak muslihat untuk menj a tuh-
kan PAS. Ini bermula dengan pilihanraya 1959 lagi. Dan dendam UMNO 
atau BN khasnya tercapai dengan ujudnya kerajaan MAGERAN di Kelantan. 
MAGERAN yang sengaja diadakan untuk kepentingan dan muslihat BN ini 
memang mendatangkan hasil yang paling lumayan. PAS te.rjebak dengan 
takrifan ' penggadaian Tanah ' dan Rasuah oleh Pemimpin PAS dan Asri 
khasnya. Warna hitam yang menyelubungi wajah PAS dan serba puteh 
yang meliputi perwatakan Dato ' Muhammad Nasir dengan mudah mem-
bebaskan Kelantan dan seterusnya negeri- negeri lain dibawah PAS 
ketangan BN. Rakyat yang begitu tergamam dengan krisis di negara 
itu dengan mudah menerima bulat- bulat akan kepimpinan Muhd Nasir, 
malah apa kata Nasir adalah kata rakyat Kelantan. Dan dengan kris is 
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ini. juga ·berakhirlah zaman l<egernilangan PAS dalam arena politil< 
tanah air. Bersamanya juga lenyaplah sebuah parti pembangl<ang 
yang sentiasa memberil<an cabaran yang hebat buat BN disetiap 
l<ali pilihanraya. 
Disini sel<ali lagi persoalan timbul tentang 
l<ewibawaan pemimpin UMNO dan BN amnya. Apakah cara politik 
merel<a ini membawa l<euntungan j angl<a panj ang . Tujuan BN ada-
lah untul< memadul<an semua l<aum di negara ini . Tetapi yang ter-
jadi sel<arang ialah perpaduan l<aum lain masih belum dapat mem-
beril<an hasil yang bail<, bangsa Melayu sendiri mul a berpecah. 
Apakah BN hanya sel<adar berpoli til< mengikut rasa tamale untuk 
menguasai dan merasai l<eempukan l<erusi PAS selama ini dalam 
beberapa kali pilihanraya sahaja. Kemudian membiarl<an l<erusi 
itu akan jatuh l<embali l<etangan PAS atau pun parti- parti pem-
bangl<ang yang lain. Kalau ini benar maka dapatlah dil<atakan 
bahawa pemimpin yang ada pada hari ini setal<at boleh berpolitik 
tetapi bukalah seorang ahli politil< yang bail<. Demi mendapatkan 
l<erusi pilihanraya merel<a sanggup membuat apa sahaja, sel<ali 
pun dengan menghilangl<an sama sel<ali demokrasi yang dibangga-
l<an selama ini. Banyak lagi contoh lain yang dapat diperguna-
l<an dalam issue l<ejatuhan PAS ini. Diantaranya ialah pilihan-
r aya di Bukit Raya Kedah tidak berapa lama dahulu. Tuduhan 
t erhadap orang- orang PAS sebagai l<omunis telah menjadi modal 
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UMNO sejak dari pilihanraya 1959 lagi . Jikalau orang PAS atau 
lain- lain parti pembangkang sernuanya komunis apakah UMNO dan 
sekutunya tidak terjebak dalam perangkap komunis? . 
Hanya masa yang akan menentukan pengulangan 
sejarah , dan sejarah sebagai biasa akan berulang kembali . Begitu 
juga dengan perjuangan PAS , tidak ada siapa pun dewasa ini dapat 
mengatakan PAS akan terus berkubur tidak bernesan. 
~ 
MCA 
Parti ini mewakili kaum Cina di negara ini , tetapi 
ianya telah menjadi sekutu UMNO sejak pilihanraya pertama lagi. 
MCA memperjuangkan hak orang Cina melalui dasar perlembagaannya 
seperti di bawah : 
1 . To safeguard and defence the independence and sovereignty of 
f1alaysia. 
2. To safeguard and uphold the constitution of Malaysia. 
3. To uphold and safeguard the principles of Parliamentary 
and democratic government on multiracial basis . 
4 . To secure and maintain the enforcement of human right , 
correction of injustice and help for the under-privilege 
d . 
5 . To ensure the recognition of and a safeguarding of the 
legitimate rights and interest of all communities in the 
contact of Malaysian constitution. 
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6. To maintain , foster and promote goodwill and harmony among 
the citizens of various races in Malaysia so as to ensure 
the peaceful progress and growth of a strong and united nation. 
7. To foster , safeguard , advance and secure the political , sicial , 
educating cultural , economic , and other interest of its members 
by legitimate and constitutional means. 
8. To consider , assist , and deal with problems effecting its 
members as a whole and to take such steps as maybe necessary 
for their welfare and advancement. 
9. To promote the development and utilisation of the economic 
assets of the country of the benefit of the citizens of the 
country as a whole. 
10. To promote full and equitable for all citi zens of the country. 
11. To work for and promote a high standard of living by increasing 
and improving t he productivity of the country. 
12 . To promote and maintain s i cial justice , economic security and 
equal opportunities for every citizens of this country. 
13. To encourage establish and develope co- operative activities. 
14. To work with other political organizasitions with similar 
airns'afld objectives registered within Mal aysia so as to en-
courage a healthy development of party politics. 
15 . To preserve and sustain the use and study of the Chinese 
Language and to ensure that its use, teaching and learning 
shall no be prohibited or prevented in the contect of article 
152 of the Malaysia Constitution. 
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30 the preceding sub- Article for the well being of the party. 
Tan Cheng Lock merupakan orang pertama yang men-
cadangkan penubuhan MCA , serta seterusnya menggabungkan diri ber-
sama UHNO. Dalarn pilihanraya pertama orang-orang Cina masih lagi 
31 belum pasti akan kedudukannya dimasa hadapan di negara ini. 
Ini adalah akibat dari penjajahan British yang mengasingkan 
antara bumiputra dengan yang bukan bumiputra. Bagaimana pun pe-
milihan MCA adalah mejadi harapan bagi orang-orang Cina meletak-
kan wakil mereka dalam pemerintahan negara. Dalam Perlembagaan 
parti ini memang telah disebutkan perjuangan mereka untuk me-
l etakkan bahasa Cina disatu tempat yang tinggi . Dan mereka masih 
belum berpuas hati dengan masalah ini tetapi dalam jangka waktu 
beberapa lama selepas kemerdekaan issue ini masih lemah untuk 
menjadikan satu cetusan ?er.a~n diantara o~ang asing deng~n - orang 
Melayu. Bagaimanapun keadaan dalam tahun 1969 adalah amat berbeza. 
Mengikut pandangan R. K. Vasil : 
" the compromises made in 1956- 7 and 1959 no 
proved less acceptable to the non- t>talays , 
who during the intervening period had become 
more certain of themselves , and wer32willing to consider more positive action." 
30. Perlembagaan MCA - 1976 , m. s . 2- 3. 
31. R. K. Vasil , The Malaysian General Election of 1969. 
Oxford University Press , Singapore & Kuala Lumpur. 1972 . m. s . 1 . 
32 . Ibid , . m. s . 1. 
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Kekalahan MCA dalam pilihanraya tahun 1959 ialah bila perjuangan-
nya menegakkan bahasa Cina seperti yang diperjuangkannya belum 
juga berhasil, dan issue ini digunakan oleh parti pembangkang 
kecuali PAS dalam pilihanraya mereka. Dalam pilihanraya ini MCA 
hanya berjaya mendapat 19 dari 31 undi yang diuntukkan oleh Peri-
katan , dan kemenangannya hanya dalam kawasan yang agak ramai 
pengundi Melayu. Sekali lagi dalam pandangannya R. K. Vasil berkata: 
" that is , the MCA was able to win only in 
those constituencies were the defection of 
substantial number of Chinese voters could 
be compensated for by the votes of the 33 Malays who supported the Alliance candidates. " 
Idea penubuhan Perikatan antara Cina , India dan Melayu berjalan 
dengan bp.ik sewaktu permulaan kemerdekaan, dimana waktu i tu 
pengaruh British ke atas Tanah Melayu masih kuat. Tetapi keadaan 
ini telah berubah apabila British telah menarik diri dari negara 
ini. MCA tidak lagi mendapat kedudukan yang seganding dengan UMNO , 
dan ia juga tidak dapat mempertahankan kepentingan orang- orang 
Cina seperti UMNO lakukan ke atas kepentingan orang- orang Melayu. 
MCA dan MIC telah menduduki tempat kedua dalam kedudukannya ber-
sama Perikatan. Ia juga terpaksa melakukan tolak ansur dalam 
seal memperjuangkan kepentingan- kepentingan ' kaum ' yang diwakili-
33. Untuk: keterangan lanjut sila lihat R. K. Vasil "The 1964 
General Elections . In Malaya, International studies , Vol . 7. 
No. 1 . July , 1955 .11l.•.s. 49 dan 62- 3. 
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ibunda mereka dalam perkembangan pelajaran di negara ini. 
Setelah Perikatan memenangi pilihanraya 1955 dalam 
' Federal Legislative Council ' Kerajaan Tanah Melayu telah membentuk 
satu badan Pelajaran (dengan beberapa orang mewakili orang- orang 
MCA) yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak (masa itu sebagai 
Menteri Pelajaran) telah membentuk satu repot yang dikenali sebagai 
34 
' Razak Report.' Lapuran Razak ini telah menjadi satu cabaran ter-
hadap orang Cina dan India. Mengikut lapuran akhbar The New Straits 
Times : 
"It (The Razak Report) is now being openly 
challenged by a section of Chinese community , 
perhaps a very large section. Everything even 
the emergency is3gwarfed by the treat of 
communalism ••• " 
Bagaimanapun kehendak di dalam Penyata Razak ini 
terpaksa disokong walau dengan hati yang berat oleh MCA dan MIC. 
34. Pada tahun 1955 Persekutuan Tanah Melayu telah mengadakan 
pilihanraya bagi kali pertamanya. Untuk persediaan kearah 
negara yang lebih dinamis maka satu badan ditubuhkan untuk 
membua t kajian dan tinjauan serta cadangan- cadangan baik 
terhadap dasar pelajaran di negara ini. Jawatan Kuasa ini 
dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein , hasilnya telah 
dikeluarkan kenyataan yang dinamakan Penyataan Jawatan Kuasa 
Pelajaran 1956 , atau dikenal juga sebagai Penyata Razak. 
35 . The Straits Times, 13. August 1956. 
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Sokongan ini sekali lagi terbena dalarn issue Universiti Merdeka. 
Hal- hal sedemikian menjadikan hubungan antara MCA dan UMNO ber-
tambah erat. Keadaan ini tidak t erdapat dalam mana- mana parti 
lain yang bergabung dengan Perikatan sekalipun sebuah parti Islam 
seperti PAS. Hasil dari sikap dan tindakan ini sudah pasti orang 
Cina dan juga orang India akan merasa satu kekecewaan yang maha 
hebat . Harapan yang mereka letakkan pada parti- parti tersebut 
telah musnah. Kedua parti bolehlah dianggap hanya mengikut angin 
sahaja. 
Bagaimana pula pandangan UMNO terhadap kedua parti 
ini. Persoalan yang timbul adalah sebaliknya. Pemimpin MCA dan 
MIC bolehlah dikira sebagai orang yang akan menurut apa sahaja 
tindak tanduk UMNO yang menggunakan topeng keharmoniari kaum di 
Malaysia. Oleh itu penulis merasakan kedudukan MIC dan l-1CA adalah 
tidak akan lebih dari UMNO. Boleh disifatkan bahawa UMNO hanya 
menghormati kedua parti tersebut adalah kerana kekuatan ekonomi 
yang dipegang , dan keperluannya dalam mendapatkan undi dari kaum 
lain semasa pilihanraya. MIC dan MCA tidak dapat dina.fikan menye-
dari hakikat ini , tetapi mengambil tindakan untuk keluar dari 
Perikatan adalah satu perkara yang berat untuk dilakukan. Ada 
beberapa alasan untuk menghalang mereka dari berbuat demikian. 
Sebab pertama ialah ketidak mampuan mereka dalam menghadapi lawan 
terutama DAP dalam pi lihanraya. DAP mempunyai penyokong yang ramai 
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mempunyai pelajaran. Kenyataan bahawa kekuatan MCA sebenarnya 
telah merosot dapat dilihat dari hasil pilihanraya Bandar Kuala 
Lumpur 1969. DAP telah menguasai keputusan pilihanraya tersebut 
dengan cemerlang. Atas dasar inilah MCA sendiri merasa ragu apa-
kah parti tersebut dapat bertahan tanpa menggunakan tiket Perikatan. 
Sebab kedua ialah tiket Perikatan itu sendiri sedikit 
sebanyak t elah berjasa kepada MCA. Sekiranya kawasan pilihanraya 
yang dimasuki adalah kawasan yang mempunyai penduduk Melayu , 
India dan Cina , harapan untuk memenangi kawasan itu adalah besar. 
Orang Melayu tidak akan memberikan undi mereka kepada parti selain 
dari Perikatan. Dengan itu maka parti tersebut masih mempunyai 
masa depan yang baik dalam arena politik dan terselamat dari ber-
kubur seperti IMP dan Parti Negara. 
Mungki.n disebabkan perkara- perkara di atas juga 
maka MCA terpaksa bersikap mengenepikan kepentingan orang- orang 
Cina demi menyelamatkan masa depan parti t ersebut . Sikap ini telah 
menjadikan kebencian orang- orang Cina makin meluap.Ahli- ahli parti 
yang dianggap sebagai lemah di pecat, dan digantikan dengan yang 
lebih agressif . Dalam hal ini Dr. Tan Chew Peh telah mengatakan: 
"However , the ferment within the Chi.nese i.n 
1956- 57 and the grave dissatisfaction of the 
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Chinese with the concessions made by their communal 
organization led to the emergence of the younger 
and more vigorous group within the MCA i . e . in 
early 1958 it was reported that this group was 
making a bid to deposed Tan Cheng Lock and was 
attempting to reorganize the MCA to prot3gt more 
strongly the interests of the Chinese ." 
Melihat dari kelemahan yang dibuat oleh MCA begitu 
juga MIC ini maka ahli- ahli yang ekstrem telah mengambil tindakan 
untuk keluar dari parti dan menyokong DAP ataupun PAP. Sehingga 
sekarang kerjasama diantara MCA serta MIC , dengan UMNO adalah 
agak memuaskan. 
Satu lagi perkara yang menjauhkan orang Cina dengan 
MCA ini ialah tentang pucuk pimpinannya yang masih kekal dipegang 
oleh golongan konservatif yang sentiasa sahaja bertolak ansur 
dalam membuat dasarnya asal sahaja kedudukan mereka dalam kerajaan 
terjamin. Golongan ini pandai memberikan janji manisnya tetapi 
sebenarnya tidak berani bertegas dalam tindakannya , terutama 
dalam perkara- perkara yang membangkitkan issue perkauman. 
Adalah satu kenyataan kalau dikatakan bahawa MCA 
t idak lagi mendapat perhatian dikalangan orang Cina malah dalam 
BN sendiri. Sikapnya yang lemah tidak banyak memberikan bantuan 
dalam menguatkan kedudukannya dalam percaturan poli tik. Tambahan 
36. Dewan Masyarakat , Jilid XV111 Bi1 : 3. 15 . 3. 1980. MCA Community 
Cina dan perpaduan nasional . Dr. Ting Chew Pih. K•s . 34. 
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pula MCA sendiri tidak pernah cuba untuk berbaik- baik dengan 
persatuan- persatuan Cina yang besar seperti Gabungan Persatuan 
Guru-Guru Sekolah Cina , Gabungan Lembaga Pengurus Sekolah Cina, 
dan pertubuhan tradisional seperti persatuan dialek , Dewan Per-
37 himpunan Cina , dan Persatuan Perniagaan. 
Tuduhan ini telah di tolak oleh pemimpin MCA 
dengan alasan bahawa mereka telah berusaha untuk kebaikan orang 
Cina, tetapi kenyataan ini amat lemah untuk diterima oleh orang 
Cina yang mahukan lebih dari itu. Contohnya mereka mendakwa telah 
berjuang dan berjaya bagi mendapatkan kerakyatan orang-orang Cina 
di negara ini. Selain dari itu usahanya yang besar ialah dalam me-
ngubah keadaan pelajaran tinggi pada hari ini. Tetapi formulanya 
itu dirahsiakan kerana terdapat beberapa musliha t yang perlu di-
awasi, antaranya ialah untuk menjaga kepentingan perpaduan kaum. 
Sekali lagi usaha MCA dalam mencipta perpaduan 
dikalangan orang Cina diragukan, kerana dalam parti itu sendiri 
terdapat percanggahan dan tiadanya kesatuan dikalangan ahli . Per-
pecahan telah dua kali berlaku dalam MCA. Pertama dal am tahun 
38 1971. Ahli- ahl i lama merasakan kedudukan mereka terancam. 
Dalam penyusunan kembali parti ini , maka beberapa or ang ahli 
baharu seperti Tan Ti ong Hong , Lim Keng Yaik , dan Tan Tiong Hong 
telah dipecat oleh ahli lama. 39 
37. .!lli,, . m. s . 34. 
38. Ibid, m. s . 34. 
39. ~' m. s . 34. 
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Penubuhan Gerakan Persatuan Cina dalam tahun 1971 
dan aamoutah..sambutan yang hebat dari orang Cina telah mencabar 
kewibawaan MCA selama ini. Dengan itu kepercayaan terhadapnya 
juga turut menjadi kabur . Akhirnya gerakan ini gagal juga bila 
ada diantara ahli MCA yang bimbang akan kedudukan mereka terancam 
telah cuba mengambil alih pimpinan Gerakan ini. Tetapi tindakan 
itu tidak berapa berkesan da lam menghancurkan gerakan tersebut. 
Tetapi yang jelas ialah adanya diantara ahli MCA yang sanggup me-
mecahbelahkan kedudukan dan perpaduan orang- orang Cina ini demi 
kepentingan kedudukan mereka. Keadaan ini adalah sama dengan 
perlakuan anggota UMNO yang sanggup berbuat apa sahaja sekalipun 
memporak perandakan masyarakat Melayu dan kegiatan Ugama Islam 
semata- mata demi menjaga kepentingan kedudukan mereka. 
Sebagai kesimpulannya dapat dikatakan bahawa MCA 
sendiri menghadapi konflik diantara ingin menunaikan tuntutan 
orang- orang Cina dan kepentingannya disisi UMNO dan negara. 
3.8 
MALAYSIAN INDIAN CONGRESS (MIC) 
Malaysian Indian Congress telah ditubuhkan pada 
August 1946. Dato ' V.Manickavasagam telah mejadi ae~ran~ ~ang 
penting dalam mengasaskan pertubuhan ini. Selepas perperangan 
dunia kedua Encik John A. Thivy dengan beberapa orang rakannya 
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telah merancangkan untuk menggabungkan MIC dengan UMNO. MIC telah 
ditubuhkan dengan berdasarkan beberapa sebab : 
1 . To uphold and preserve the constitution of Malaysia and the 
Principal of Rukunegara. 
2. To assess safeguard and promote the political , economic , education , 
cultural and social interest of Indian in Malaysia. 
3. To represent , express and give effect to the legitimate 
aspiration of Indian in Malaysia. 
4. To promote and maintain inter- racial good will and harmony. 
5. To consider , assist and deal with all matters affecting the 
interests of the whole or any section of the community in a 
fare and just manner . 
6 . To co- operate or work with other organizations whose interests 
and objects are similar to those of the congress. 
7. To promote the advancement of Malaysia in co- operation with 
other communities . 
8. Generally to do all such acts and things as may be conductive 
40 to the furtherance of all or any of the object of the congress . 
3.8 (1) 
HURAIAN 
MIC merupakan parti yang mewakili orang- orang India 
yang terdiri dari berbilang suku bangsa didalam kategori India itu. 
40. Malaysian Indian Conggress Constitution. 19781t' .. s 3. 
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Parti ini ditubuhkan bertujuan untuk menjaga kepentingan orang-
orang Indi a di negara ini. Beberapa orang yang dianggap sebagai 
pengasas parti ini ialah M/s John Thivy, V. Manikavasagam , Miss 
Janaki Thever dan beberapa orang lagi. 41 
Semasa draf pertama perlembagaan dibincangkan 
soal pokok yang diperdebatkan ialah soal ' Labour Section in 
the Conggress ' • Dengan tertubuhnya MIC ini diharapkan masyarakat 
India dapat memberikan sokongan mereka demi memperjuangkan hak 
dan masa hadapan mereka juga. Mengikut S. Subramaniam: 
" the mos t Significant pol itical development 
in the Indian community in Malaya after the 
second world war was perhaps the formation 
of the MIC in August 1946 ••• Though t he strength 
and support it derived f r om the Indi ans 
fluctuated somewhat over4~me , i t has survi ved 
for over two decade ••• " 
Dibandingkan dengan parti- parti poli t i k yang 
lain MIC lebih merupakan parti yang agak kurang penentangan di -
dalamnya , tetapi ianya mengalami nasib yang sama dengan MCA di-
mana perjuangannya menghadapi dilema diantara memenuhi tuntutan 
orang- orang I ndia yang diwakilinya dan tuntutan k erajaan. perselfut uan 
dalam sebarang tindak tanduknya. Sebagai akibat yang diterima , ia 
juga kurang mendapat sambutan dari orang- orang India sendiri pacta 
masa sekarang terut ama golongan muda seperti hari i ni . Mengikut 
41. Ulang ~ahun 30 1946- 76. Cenderamata .M&s . 48 . 
42 . S. Subramaniam , Unpublished Master ' s thesis , Politics 
of the Indian In Malaya. 1945- 55 . 1973 .11.-·.s . 38. 
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Mahajani , beberapa tahun terdahulu seorang pemerhati India telah 
menganggap MIC sebagai : 
"Dilapidated have divide against itself ••• 
despite the party ' s role in the Federal 
Government the '(Indian) masses ~3 
generally apathetic to the MIC 'fl 
Sebab utama kenapa MIC kurang mendapat sambutan dari 
orang- ora.ng India sendiri ialah , MIC merupakan sebuah parti yang 
kecil ahlinya , dan dengan ini tentu sahaja ia tidak mempunyai ke-
kuatan yang benar- benar membanggakan jika dibanding dengan parti-
parti yang lain. 
Melalui percantumannya dengan UMNO dan MCA, MIC 
berharap ia akan mendapat sokongan yang lebih baik dalam perjuangan 
partinya. Bagaimana pun harapan itu tidak mencapai kejayaan sepenuh-
nya, kerana dikalangan parti- parti komponan dalam Perikatan i t u 
sendiri lebih mengutamakan kehendak- kehendak dan kepentingan parti 
masing- masing . Sebagai contohnya UMNO lebih menitik beratkan kepen-
tingan orang- orang Melayu , sementara MCA pulamemperjuangkan kepen-
tingan orang- orang Cina. 
Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa keujudan MIC 
sebenarnya adalah sebagai alat untuk memperkukuhkan kedudukan 
parti UMNO dalam menc apai matlamat dan perjuangannya. Hal ini dapat 
43 . Maha jani , usha, The Role of Indian Minorities in Burma 
& Malaya. (Bombay , Vora & Co., 1960) tf;Jl• 276-277. 
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dilihat pada tuntutan- tuntutan MIC terutama dalam bidang Pelajaran 
(Bahasa Tami l ) dimana usul- usulnya telah ditolak dengan a l asan 
untuk menjaga kepentingan Perpaduan Negara. Keadaan yang sama 
juga t erjadi pada beberapa usul yang berikutnya. Jadi tidak hairan-
lah jika orang- orang India khususnya golongan yang berpendidikan 
tinggi mengal ihkan pula tumpuan mereka kepada DAP. 
3.10 
DEMOCRATIC ACTION PARTY 
PERLEMBAGAAN 
1 . To strive by constitutional means for the establi shment of a 
democratic , socialist pattern of society in Malaysia. 
2. To advance and protect the integrity and independence of the 
national State of Malaysia. 
3. To strive for the re- unification of Singapore with Malaysia 
on fair , just and equitable terms . 
4 . To preserve the democratic State of Malaysia based on 
universal adult suffrage of all those who are Malaysian 
citizens . 
5. To abolish the unjust inequalities of wealth and opportuniti es 
existing in the present s ystem; to establish an economic order 
which will give all citi zens the right to work and full economic 
returns for their labour and skill ; t o ensure a decent living , 
and social security to all those who through sickness , infirmity 
or old age can no longer work. 
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6. To infuse into the people of Halaysia a spirit of national 
unity, self- respect and self- reliance , and to inspire them 
with a sense of endeavour in the creation of a prosperous , 
stable and just society. 
7. To propagate all the above objectives through all lawful 
and constitutional means available including the publication 
and distribution of juournals , news- letters and newspapers . 44 
DAP ditubuhkan dalam tahun 1966 oleh rakyat 
Malaysia yang dahulunya menjadi ahli PAP cawangan Malaysia. PAP 
adalah parti yang ujud di Singapura yang mana kemudiannya cuba 
mengembangkan sayapnya dalam pi lihanraya di Malaysia (sewaktu 
itu Singapura masih dibawah bendera Malaysia) . Parti ini ber-
juang untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua kaum di negara 
ini disamping melahirkan sistem pelajaran yang menggunakan ber-
bagai bahasa. Dengan itu juga ia dapat menawan kebanyakan hati 
orang- orang bukan Melayu yang merasakan diri mereka didi•skrfmi-
nasikan di tanahair ini . 
DAP telah menolak pelawaan untuk menjadi ahli 
dalam gabungan Barisan Nasional . Sebab yang menguatkan pendirian 
DAP untuk mengekalkan dirinya sebagai parti pembangkang ialah me-
mandangkan keupayannya dalam memenangi hati rakyat di negara ini 
44. Constitution of the Democrati c Action Party , C ·· 
Litho Press Sdn. Bhd. , Seremban . K~ 1- 2. 
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terutama di Selangor , Perak , Pulau Pinang dan Johor. (Sila lihat 
carta pilihanraya 1969) . Kemuncak kemenangan DAP ialah dalam 
pilihanraya bandar Kuala Lumpur 1969 yang . akhirnya mencetuskan 
peristiwa 13 . Mei . Keyakinan DAP ini dapat dilihat seterusnya 
dalam kata- kata Setiausaha generalnya Mr. Lim Kit Siang : 
" ••• it was hopeful of capturing mere tahn 20 
parliamentary and 50 state seats if45he 
elections were conducted fairl.y . " 
Pemimpinnya Lim Kit Siang dalam setiap kali 
pilihanraya cuba membangkitkan issue- issue perkauman seperti 
hak- hak keistimewaan orang Melayu , dan sistem beraja di negara 
ini yang dianggap tidak memberikan apa-apa keuntungan. Disamping 
itu issue untuk menubuhkan sebuah Universiti Merdeka yang mengguna-
kan bahasa Cina sebagai bahasa pengantarnya juga masih disebut-
sebut (issue ini telah mula dibangki tkan dalam pilihanraya 1969 
lagi) sehinggalah kerajaan Barisan telah menolak penubuhan uni-
versiti ini selepas memenangi pilihanraya 1978. Tetapi penulis 
merasakan bahawa DAP akan tetap membakar perasaan orang- orang 
bu.kan Melayu terutamanya orang- orang Cina dengan issue ini dalam 
beberapa pilihanraya lagi dimasa akan datang. Ini berdasarkan kata-
kata Lim Kit Siang : 
45. Straits Times , 13 . Jun. 1978. 
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"eight years after its irnplirnentation , it is 
evident that the NEP though proclaimed as an 
instrument to solve old inequalities and 
injustices , has not only left many of these 
inequalities and injustices intact, but has 
also created new injustices and inequalities 
in our multiracial society which will 
retard the process of nation building . The 
drastic dimunition of higher education 
opportunities especially for non- Malay 
students in the country is one of the most 
serious new injustices and inequaliti~6 
created by the New Economic Policy. " 
Lim Kit Siang juga telah memberikan amarannya 
dalam Parlimen bahawa jalan penyelesaian untuk mendapatkan ke-
amanan di negara ini ialah melalui persamaan hak yang diberikan 
kepada semua rakyat , baik dari segi politik , ekonomi dan pelajaran. 
Dalam usahanya untuk mendapatkan sokongan rakyat ini juga, akhir-
nya sebul an sebelum pilihanraya 1978 Mr. Lim bersama Mr. P. Patto 
tel ah didakwa dibawah akta Keselamatan Negara (Official Secrets 
Act) . 
"They were alleged to have disseminated 
unauthorized information regarding t he 
governme2~ ' s purchase of four patrol 
boats. " 
Sebelum pilihanraya 1978 kerajaan telah mengharam-
kan berkempen secara terbuka kepada parti- parti politik di negara 
ini , dengan alasan bahawa pada 31 , Ogos adalah hari ulangtahun ke 
48 13 penubuhan Parti Kominis Malaya. Kemungkinan perkara- perkara 
46. Lim Ki t Siang , Time Bombs In Malaysia (K. L. DAP , 1978) . 
47 . Straits Times , 13 June. 1978. 
48. Ismail Kass im , Race , Politics and Moderation Astudy of the 
Malaysia Electoral Process . ~imes Books International , 
Singapore , 1979 M •• • 37 . 
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seperti rusuhan dan lain-lain akan berlaku. Keadaan ini telah 
membangkitkan kemarahan dikalangan parti-parti pembangkang ter-
utama DAP . Bagi Mr. Lim ia mensifatkan perbuatan ini sebagai : 
"as nothing more than an excuse to deny 
the opposition access to 4~e electorate 
through public rallies. " 
Sebagai tindak balasnya DAP dan PSRM ( cawangan 
Johor) telah me~kot dengan tidak akan bertanding di dalam 
pilihanraya tersebut. Mr . Lim kemudiannya telah menghantar 
telegram kepada Bangsa- Bangsa Bersatu supaya menghantar beberapa 
orang pemerhati untuk mempastikan bahawa pilihanraya yang ber-
dasarkan demokrasi itu berjalan sebagaimana yang sepatutnya. 
Bagaimanapun pemimpin- pemimpin negara hanya ber diam diri ter-
hadap tindakan- tindakan ini. Pengalaman di Kelantan menjadi satu 
motivasi dalam hal ini , dimana dengan tindakan mengharamkan 
kempen pilihanraya ~erajaan Barisan telah mendapat kemenangan 
yang besar 
Disamping perkara- perkara di atas satu hal lagi 
yang menimbulkan perasaan marah parti- parti pembangkang ialah 
dengan ramainya bilangan calun-calun yang batal borang pencalunan-
nya. Mengikut pemberita- pemberita akhbar jumlah bilangannya tidak 
49. Ibid, m. s . 38. 
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dapat dianggarkan dengan tepat tetapi dianggapkan tidak kurang 
100 borang pencalunan telah rosak dimana dari jumlah itu hanya 
empat sahaja calun Barisan yang batal . Ini telah menjadi satu 
tanda tanya apakah pembatalan itu disengajakan dengan harapan 
supaya Barisan akan memenangi kawasan tersebut. 
Berdasarkan perkara- perkara seperti d i atas itu-
lah yang memungkinkan berlanjutannya lagi usaha-usaha DAP dal.am 
menimbulkan berbagai propaganda menentang kerajaan Barisan dalam 
p111hanraya umum yang seterusnya. Dalam soal ini adalah tidak 
mustahil DAP akan dapat menguasai lebih banyak lagi kawasan-
kawasan p111hanraya dimasa hadapan memandangkan sokongan yang 
besar yang diperolehinya sekarang. 
3.11 
BARISAN NASIONAL 
PERLEYBAGAAN. 
(a ) memupuk dan mengekalkan satu bangsa Malaysia yang harmoni 
dan bersatupadu; 
(b) berusaha untuk mencapai pembangunan jasmani dan ruhani dan 
dan mengekalkan Islam sebagai agama Persekutuan; tetapi 
agama- agama lain juga boleh diamalkan dengan aman dan ten-
teram di mana- mana jua di dalam Persekutuan ; dan untuk 
menegakkan dan mengamalkan prinsip- prinsip Rukunegara; 
(c) berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan saksama ; 
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(d) berusaha untuk mengiratkan lagi perhubungan di kalangan parti-
50 parti anggota. 
3.11(1) 
HURAIAN 
Idea BN dikemukakan oleh Allahyarham Tun Abdul 
Razak selepas pilihanraya 1969. Konsep Barisan ini sama juga 
seperti Perikatan iaitu adanya persepaduan (unity) diperingkat 
atasan manakala perpecahan diperingkat bawahannya (grassroots 
51 level) . Memandangkan keupayaan Perikatan yang makin berku-
rangan dalam pilihanraya (contohnya dalam tahun 1969) maka ada-
lah satu perkara yang logik bagi pemimpin Perikatan waktu itu 
untuk menguatkan kembali kedudukannya dengan cara mempelawa 
parti- parti pembangkang menganggotai Barisan tersebut. Dengan 
cara ini difikirkan kedudukan orang- orang Melayu tidak akan 
terancam di masa akan datang. f1engikut Kassim Ahmad : 
" • • • in essence , the Malay approach is that politics 
politics is the only means of guaranteeing , 
the Malayness of the country and the 
continued dominance of s2e community in 
the political system. " 
SO. Perlembagaan Barisan Nasional , Pindaan Julai , 1975 Ibu 
Pejabat Barisan Nasional Mal aysia , K. Lumpur. 
~ 
51. ~it; ms. 2 . 
52 . Ibid , ms . 2 . untuk lebih mendalam sila 
lihat R. K. Vasil , Politics in a Plural Society: A study of 
non-communal political parties in West Malaysia t East Asian 
Historical Monographs (KL. Oxford University Press , 1971) . 
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Penubuhan Barisan ini diperingkat awalnya di-
anggot~i oleh enam buah parti politik iaitu MCA, MIC , ~~o , People ' s 
Progressive Party (PPP) , (Gerakan Rakyat Malaysia dan PAS. Bagai-
manapun sebel um pilihanraya 1978 PAS telah keluar dari Barisan, 
dan kembali menjadi parti pembangkang bersama DAP dan PSRM. 
Pemimpin yang ada pada hari ini masih dapat me-
letakkan harapan yang kuat terhadap kemampuan BN dalam mengalah-
kan parti- part i Pembangkang yang lain. Ini terbukti dalam pilihan-
raya 1978 dimana BN telah menakluki sebahagian besar negeri 
Kelantan, Trengganu dan Kedah yang selama ini dikuasai oleh PAS. 
Dalam pilihanraya kecil Pulau Pinang baru- baru ini juga wakil 
dari BN tclah berjaya mengalahkan calun Bebas dan juga DAP. 
Harapan untuk memenangi kerusi pilihanraya seterusnya adalah 
amat cerah bagi BN , tetapi kebangkitan kembali PAS, dan DAP yang 
telah sedia menanti akan serba sediki t menggugat kekukuhan BN , 
dan adalah tidak mustahil beberapa kawasan yang sekarang dime-
nangi oleh BN akan jatuh ketangan kedua parti pembangkang ini. 
Sebagai kesimpulannya, bagi penulis BN adalah 
senjata utama untuk mengekalkan UMNO dan orang- orang Melayu 
sebagai pemerintah yang majority. Kekalahan BN bermakna ke-
kalahan orang- orang Melayu. Segala langkah yang dibuat oleh 
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pemimpin dan rakyat sekarang akan menentukan kedudukan generasi 
akan datang. Oleh itu sekalipun BN agak kuat kedudukannya seka-
rang namun jika pemimpin- pemimpinnya kurang cermat dan arif di-
dalam sebarang tindakan mereka, nasib bangsa Melayu akan turut 
tergadai. 
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BAGAIMANAKAH BENTUK HUBUNGAN RAS SEBELUM PERISTIWA 13. MEI . 
Setiap orang yang mengenali Malaysia secara 
dekat akan hairan dengan polarisasi kaum yang dilakukan oleh 
pihak penjajah diperingkat awal dalam membentuk rupa atau 
cor ak politik negara ini. Ianya amat berlainan dengan lain-
lain .negara seperti Burma dan Nigeria . Sebagai contohnya 
pemerintah kolonial telah mengujudkan polisi yang berbeza 
dian tara kaum-kaum yang diperintahnya , walaupun mereka i tu 
adalah rakyat asal di negara tersebut. Sebagai contohnya di 
Tanah Melayu , pemeri ntah barat telah memberikan beberapa hak 
keistimewaan kepada orang- orang Melayu (sebagai penduduk asal 
di negara i .ni) • Hak- hak ini kemudiannya dikekalkan hinggalah 
ke hari ini. 
Dari segi politik orang-orang Melayu mendapat 
kesempatan mengekal kan kedudukan politik mereka, tetapi dipe-
r i ngkat ekonomi , i anya dimonopoli ol eh orang- orang asing yang 
datang ke negara i .ni . Pada tanggapan penjajah I nggeris orang-
orang Cina dan India merupakan dua kaurn yang rajin kalau diban-
dingkan dengan orang- orang Melayu. Dengan tanggapan yang dernikian 
maka pihak penjajah telah membuat penempatan- penempatan yang ber-
asingan dikalangan ketiga- tiga kaum ini. Bagi orang- orang Cina 
mereka lebih terlibat dengan kawasan perlombongan dimana akhirnya 
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akan ujud bandar- bandar besar seperti yang ada pada hari ini . 
Sedangkan orang-orang India mereka lebih menumpukan penempatan 
diladang-ladang getah, dan mereka kekal hingga ke hari ini. -
Bagi orang Melayu mereka mengusahakan pertanian yang mana tem-
patnya sudah tentulah dikampung-kampung , dan juga bekerja se-
bagai nelayan. 
Melalui penempatan seperti ini ketiga-tiga kaum 
ini direnggangkan dalam kontek kerjasama dan juga sosial status. 
Mereka ini tidak berpeluang untuk mengenali antara satu dengan 
lain kecuali dalam beberapa ketika seperti masa berjual beli atau 
dipasar- pasar. Keadaan ini sudah tentu sahaja mengujudkan rasa 
benci dan iri hati antara satu dengan la.in. Bagi orang Melayu 
mereka tentunya tidak puas hati dengan permono~lian kaum Cina 
dibidang ekonomi dimana dalam seal ini kepentingan mereka telah 
diketepikan. Manakala bagi orang Cina pula mereka tidak senang 
dengan ketidakadilan . dalam pengag.ihan kuasa dan peruntukan-
peruntukan i stimewa yang dimiliki oleh orang Melayu. Bagi mereka 
hak yang ada mestilah dibahagikan secara samarata kerana pada 
pendapat mereka orang Melayu juga adalah Kaum Mendatang, seperti 
yang pernah disuarakan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, 
beberapa ketika sebelum pemisahan antara Malaysia dan Singapura 
tidak berapa lama dahulu. 
Bagaimanapun perasaan benci ini masih dapat di-
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kawal . Keadaan ini pernah disuarakan oleh Dr. Mahadhir dalam 
bukunya Malay Dilemma. Mengikutnya tidaklah bermakna sebelum 
13.Mei itu tidak ada perasaan perkauman dikalangan masyarakat 
di negara ini, tetapi perasaan itu masih boleh dikawal. 
Soalannya j ika benar bahawa perasaan Jcurang puas 
hati diantara kaum ini telah lama ujud maka mengapa hanya dalam 
tahun 1969 ianya baharu mele tus. Sebagai j awapannya maka kita 
haruslah meneliti apakah faktor-faktor yang membangkitkan pera-
saan ini. Faktor ini dapat dibahagikan kepada politik, ekonomi , 
sosial dan pelajaran. 
Dari segi politik , rasa tidak puas hati dalam 
beberapa ketika pilihanraya seperti dalam pilihanraya 1955 ,59 , 64 
dan seterusnya 1969, mempunyai beberapa kelainan dalam issue yang 
dibawa. Dalam pilihanraya pertama setiap bangsa di negara ini me-
numpukan perhatian mereka kearah mencapai kemerdekaan. Mereka 
hanya mahukan kebebasan setel ah beberapa lama dibawah penjajah. 
I ssue dalam pilihanraya yang digunakan juga adalah issue kemer-
dekaan. Jika ada perasaan tidak puas hati sekalipun ianya akan 
lenyap ditelan keghairahan untuk mencapai kemerdekaan. Semua 
bangsa bersatu dalam perjuangan kearah ini. 
Dalam pilihanraya pertama kali selepas merdeka, 
Parti Perikatan mendapat sokongan yang besar j ika dibandingkan 
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dengan lain- lain parti. Rakyat rnasih ber satu untuk rnernbentuk se-
buah negara baharu , disarnping rasa ghairah selepas kernerdekaan. 
Polisi- polisi baharu disusun untuk rnernbentuk negara yang tel ah 
dipegang oleh anak negeri itu. Beberapa parti politik yang di-
tugaskan untuk mewakili kaum- kaurn rnereka seperti MIC, MCA dan 
UMNO bekerj asarna dalarn rnernbina polisi-polisi baharu itu. Dalarn 
politik walaupun Perikatan rnenduduki t ernpat yang sarna dengan MCA 
dan MIC narnun Perikatan rnernpunyai hak yang lebih dalarn penentuan 
dasar. Di sini telah ujud rasa t i dak puas hati dikalangan kaurn-
kaurn lain seperti Cina dan India, t e tapi perasaan kernerdekaan 
yang baharu dirniliki itu rnasih dapat mernbendung keadaan tersebut. 
Sernentara dalarn pilihanraya 1964 merupakan tapak a t au 
asas kepada konflik yang ujud dalarn tahun 1969. Suatu peristiwa 
penting pada ketika itu ialah dengan keluarnya Singapura dari-
pada Malaysia dalarn pertengahan tahun 1965.(l)Orang y~rrg ~ikir~-ber-
tanggung jawab di atas perkara ini bukanlah Tengku Abdul Rahman, 
Per dana Menteri Malaysia tetapi i alah Parti dari Singapura iaitu 
PAP (People ' s Acti on Party) , khususnya Lee Kuan Yew. Sebab utarna 
Tengku mengeluarkan Singapura dari Malaysia ialah setelah rnenerirna 
pandangan bahawa sikap Singapur a yang cuba rnernasukkan pengaruh 
kornunis ke Malaysia disarnping rnengapi- apikan konflik perkaurnan 
di negara ini. Tetapi akibat dari keputusan ini orang rarnai 
Sila Lihat , 
L. Nancy M.Fletcher,"The Searation of Singapore From Male.ys i a" 
(Ithaca Cornell University Southeast Asi a Program,Data 
Paper No .73,1969) . 
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telah mengambil sikap menyokong dan juga menentang Tengku Abdul 
Rahman sebagai seorang pemimpin yang bertindak tanpa berfikir 
panjang. Bagaimanapun permohonan mengeluarkan Singapura itu di-
sahkan dengan bersyarat. 
Issue kedua ialah Bahas~ Kebangsaan yang timbul 
dalam tahun 1977 . Ia telah menjadi satu issue yang kontrovesial 
diantara semua kaum. Dalam tahun 1957 dalam peruntukan perlem-
bagaan Tanah Melayu telah dinyatakan bahawa Bahasa Melayu t elah 
menjadi bahasa resmi dan dalam masa yang sama selel epas 10 tahun 
merdeka Bahasa Inggeris akan digunakan dikedua Dewan di Parlimen, 
dan juga untuk tujuan- tujuan lain yang ' official '. Tahun 1966 
telah mengakhirkan tempoh 10 tahun itu dan dengan segera kaum 
ekstremes yang diketuai oleh Tuan Syed Nasir telah menekankan 
supaya dalam hal ini tidak ada pengecualian bagi bangsa atau kaum 
lain juga. Ia telah bersiap dengan menubuhkan National Language 
Action Front (Barisan Bertindak Bahasa Kebangsaan) yang bertujuan 
membantu kerajaan dalam melaksanakan tujuannya untuk menjadikan 
Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mulai tahun 1967. 
Sebagai tindak balas masyarakat Cina dan juga MCA 
telah menekankan kehendak mereka supaya kerajaan membenarkan peng-
gunaan Bahasa Cina sebagai bahasa resmi dalam keadaan-keadaan ter-
tentu. Ini disokong segera oleh cawangan Selangor dan Perak. Per-
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mohonan ini telah berjaya. Ahli UMNO dan juga orang-orang l uar 
merasa keciwa dengan sikap ini dan mereka menyalahkan Tengku 
Abdul Rahman dalam soal ini. 
Issue ketiga ialah penubuhan parti DAP dan Gerakan. 
Parti DAP ini menerima banyak pengaruh dari PAP di Singapura. I a-
nya bertujuan untuk memberikan persamaan taraf kepada semua kaum 
di negara ini , dan berpandukan prinsip untuk memberikan keadilan 
sosial dan ekonomi kepada semua rakyat . 
Parti ini kemudiannya banyak mendapat sokongan dari 
orang- orang bukan Melayu dalam tahun- tahun berikutnya. Memandangkan 
sokongan ini mungkin membuat parti-parti tersebut cuba membakar 
perasaan penduduk di negara ini dengan issue- issue ketidak adilan 
dalam penggunaan Bahasa Kebangsaan. Konsep yang diutarakan oleh 
Lee Kuan Yew "Malays ian Malaysia" (khususnya telah memenangi hati 
orang- orang bukan Melayu) . Gerakan pula di tubuhkan dengan mengan-
dungi anggota- anggota moderate yang berpendidikan Inggeris dari 
Parti Buruh Malaya. Diantaranya ialah Tan Chee Koon, Lim Chong 
Yew dan lain- lain. 
·~y their utterences and activities the 
Malays and non- Malays party exposed their 
basic communal strategies . Polarization 
into two extremes , Malay extremism against 
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Chinese chauvinism was made manifest on2the 
eve of the May 1969 General Election." 
Dalam pilihanraya 1969 ini DAP dan Gerakan men-
dapat kemenangan yang besar. 
" ••• very important reason for the success of 
the opposition was the fact that for the 
first time most of the opposition parties 
decide to form an electoral understanding, 
thus avoiding any ~ispersion of the 
opposition vote." 
Pilihanraya 1969 ini adalah kali terakhir bagi 
negara ini mengecap demokrasi dalam erti kata sebenarnya. Ini 
kerana dalam pilihanraya- pil ihanraya seterusnya parti pemerintah 
telah menggunakan kuasa yang ada untuk menyekat sebanyak mungkin 
kelonggaran yang ada bagi membolehkan mereka memenangi pilihanraya 
tersebut. 
Dalam tahun 1969, sokongan yang sentiasa didapati 
oleh Perikatan selama ini tercabar dengan kekalahannya yang t eruk 
ditangan parti Pembangkang , yang mana diantara akibatnya ialah MCA 
mahu menarik diri dari menyertai kerajaan. Kekalahan ini ialah di-
kawasan Kuala Lumpur bandar , Ipoh dan Pulau Pinang (sila lihat rajah 
pilihanraya disebelah) . Disini majoriti yang ada ialah orang- orang 
Cina, yang telah kebanyakannya sudah jemu dengan cara MCA dalam 
pentadbiran dan tindak tanduknya. 
2. Op sit, R. Raghavan, m. s . 107. 
3. Vasil R. K., The Malaysian General Election , Singapore Kuala 
Lumpur , Oxford University Press, 1972. m. s . 21. 
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LAMPIRAN J. 
PARLI~£NTARY ~D STATE ELECTION RESULTS (1959 , 1964 and 1969) 
State El ection : Seats Won and Votes Polled by Parties(Total ) 
f 
Seats \von Seats Contested Votes polled- %of the 
tota l 
Parties 
1959 1964 1969 1959 1964 1969 1959 1964 1969 
lliance 
·M.N.O. 140 164 133 191 189 187 46.9E 37 . 70 33 . 50 
.c.A. 59 67 26 78 82 80 16 . 2~ 17 . 39 12o71 
.r.c. 7 10 3 13 11 10 2 . 2~ 2. 53' 1 . 74 
206 241 162 282 282 277 55 . 5~ 57 . 62 47 . 95 
~mocratic Action Party 
:tlay Candidates n . a . 
-
2 n . a . 
-
9 n . a . 
-
1.28 
:>n- t'.alay Candidates n . a . 
-
29 n . a . 15 48 n . a 0 . 90 10. 48 
- -
31 
-
15 57 
-
0. 90 11 . 76 
~rakan Rakyat Halaysia 
Hay Candidates n . a . n . a . 2 n . a . n . a . 9 n . a . n . a . 0 . 97 
~n-Malay Candidates n . a . n . a . 24 n . a . n . a . 28 n . a . n . a . 7. 81 
- -
26 - - 37 - - 8 . 78 
~op1's Progressive Party 
:ilay Candidates 1 
-
1 4 3 2 0. 6£ 0. 21 0 . 30 
::m-Nalay Candidates 7 5 11 35 23 14 5 . 1, 4. 30 4 . 49 
8 5 12 39 26 16 5. 7~ 4. 51 4. 79 
:in-Malayan Islamic Party 43 25 40 200 158 179 20. 8( 15 . 25 22 . 80 
arty Rakyat a a 3 a a 37 a a 1 . 53 
:'ldependents 5 
-
3 76 39 38 3. 6 .. 1 . 09 2. 29 
::>cialist Front 
alay candidates 1 
-
n . a . 76 77 n . a . 3. 7€ 4. 83 n . a . 
::>n-l'·talay Candidates 15 7 n . a . 48 90 n . a . 5 . 9~ 11 . 47 n . a . 
16 7 
-
124 167 
-
9. 7 16 . 30 
--
nited Democratic Party 
alay Candidates n . a . 
-
n . a . n . a . 28 n . a . n. a 1 . 01 n . a . 
::>n-Malay Candidates n . a . 4 n . a . n . a . 36 n . a . n . a . 2. 93 n . a .. 
-
4 
- -
64 
- -
3. 94 
-
arty Negara 4 
-
n . a . 96 17 n . a . 4 . 2~ 0. 39 n . a . 
alayan Party 
- -
n. a . 6 
-
n . a . 0. 3. - n . a . 
~======================== ====== ======= ======= ======= ====== ====== ======= !======== ======= 
282 282 277 823 768 641 100. 0( 100. 00 99. 9C 
Sila Lihat Lampiran ' B' 
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~uring 1959 and 1964 Party Rakyat was a member of the 
Socialist Front and therefore votes polled by it are 
included in the Socialist Front vote. 
b 0.10 per cen£ of the total polled by the United Malaysian 
Chinese Organization in Negri Sembilan. 
n.a. • Not applicable 
Op. Cit. , R.K. Vasil M.s. 73 
LAMPIRAN '8' 
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Keadaan pe.nentangan yang mungkin berlaku ini telah 
jelas kelihatan bayang- bayangnya sejak 10 haribulan Mei lagi . Ini 
berpunca dengan penghinaan pemuda- pemuda Cina ( penyokong DAP) ter-
hadap UMNO , dan orang-orang Melayu. Keadaan bermula dihadapan ru-
mah Menteri Besar Selangor. Keadaan ini bertambah buruk dimata 
orang-orang UMNO dengan kekalahan yang mereka alami, dimana kepu-
tusan pilihanraya beberapa hari sebelumnya. Kata-kata seperti 
kapal layar bocor , Melayu sudah j atuh, Kuala Lumpur sekarang Cina 
punya dan lain-lain menjadikan or ang Melayu benar- benar marah. 
Pemuda- pemuda UMNO sebagai tindak balas telah meminta kebenaran 
Polis Wilayah untuk mengadakan perarakan sebagai menentang per-
buatan orang-orang Cina i tu. Dan sebagai keputusannya maka Per is-
tiwa 13 Mei telah meninggalkan kenangan yang paling bersejarah 
dalam arena politik di Tanah Melayu. 
Untuk mengawal suasana maka perintah berkurung dan 
kerajaan MAGERAN 4 ditubuhkan. Parlimen digantung dan pentadbiran 
negara diletakkan dibawah MAGERAN untuk satu j angka waktu yang 
sesuai. 
USAHA PEMULIHAN SELEPAS PERISTIWA 132 MEI 1969 . 
Kerajaan telah membuat ka jian yang menimbulkan 
4. MAGERAN , Majlis Gerakan Negara, yang ditubuhkan selepas 
terjadinya peristiwa 13. Mei. 
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konflik antara kaum itu. Tetapi yang nyata selepas peristiwa ini 
DEB telah diperkenalkan dalam RMK. 5 Kajian ini bukan hanya men-
catit apa yang berlaku dan menilai keadaan dimasa hadapan tetapi 
juga la.ngkah yang lengkap untuk menghadap perubahan dari masa ke-
mas a . 
Dengan mengadakan kajian semula ini kerajaan 
telah mengukuhkan keazamannya untuk mencapai matlamat utama ke-
arah perpaduan negara melalui DEB. Pihak swasta juga bertanggung 
jawab dalam rnengatasi rnasalah inflasi dan guna tenaga. Mereka 
patutlah mengadakan sesuatu peluang pekerjaan yang baharu untuk 
rnenampung guna tenaga bagi mengatasi pengangguran negara dirnasa 
akan datang. Matlarnat DEB ialah menggalakkan perpaduan negara 
melalui: 
1 . Membasrnikan kemiskinan dengan menaikkan taraf pendapatan dan 
menaikkan peluang pekerjaan untuk sernua rakyat Malaysia 
tanpa rnengira kaum. Pekerjaan yang rendah pendapatannya 
perlu diperbaiki samada dengan rnenggunakan teknik yang 
baharu dalam pengeluaran atau rnengadakan peluang pekerjaan 
yang baharu. 
5. ~, Rancangan Malaysia Kedua yang dilancarkan selepas 
peristiwa 13. Mei dengan dua tujuan utama iaitu, menghapuskan 
kemiskinan dikalangan rakyat di negara ini dan rnenyusun kern-
bali masyarakat terutarnanya dalam bidang ekonorni. 
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2. Mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia 
untuk mernbaiki keadaan yang tidak seimbang , agar dapat mengu-
rangkan dan akhirnya menghapuskan jurang perbezaan kaum 
mengikut fungsi- fungsi ekonomi. 
Masyarakat yang tinggal dikampung- kampung perlu 
diperbaiki keadaan hidup mereka dengan tidak perlu menghijrahkan 
mereka kebandar- bandar. Tetapi dengan mernberikan kenudahan seperti 
tanah yang baik , peluang mendapatkan modal ini akan menjamin 
perubahan dalam keadaan hidup mereka. 
DARI SEGI SDSIAL. 
Selain dari membetulkan kernbali kepincangan yang 
terdapat didalam ekonomi. Kerajaan juga berusaha menyatukan kern-
bali masyarakat di negara ini melalui aktiviti- akt iviti sosial 
budaya. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan menubuhkan 
6 Lembaga Perpaduan Negara. Beberapa aktiviti yang dilakukan 
untuk merapatkan jurang yang ujud itu ialah dengan menubuhkan 
7 badan- badan yang menganjurkan kuez Perpaduan Negara dan majlis-
majlis belia yang mencari ahlinya dari berbagai kaum. Disamping 
6. Lembaga Perpaduan Negara , ialah sebuah badan yang ditubuh-
kan selepas kembal i nya kerajaan berparl imen diawal tahun 1970 . 
7. Kuez Perpaduan Negara , adalah salah sat u dari akti viti 
yang dijalankan oleh Lembaga Perpaduan Negara. Dalam kuez ini 
peserta- peserta yang mengambil bahagian ial ah orang-orang 
bukan Melayu. Ini bertujuan untuk merapatkan kembali hubungan 
kaum ~ang telah ret ak akibat perist iwa 13 . Mei itu. 
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itu diadakan juga perjumpaan- perjumpaan yang menerangkan tata 
susila dan kursus- kursus sivik. Tetapi yang menjadi persoalan 
apakah memadai dengan persatuan dan perjumpaan- perjumpaan 
seperti itu yang hanya pada kulit luarnya sahaja, dapat mem-
bangkitkan persefahaman dan perpaduan? Tidakkah itu hanya satu 
us aha j angka pendek yang tidak ban yak mendatangkan keuntungan. 
8 Di samping usaha- usaha tersebut Rukun Negara 
telah diket engahkan dikalangan masyarakat. Idea Rukun Negara ini 
telah dikemukakan oleh Y . A. B. Tun Abdul Razak. Ianya mengandungi 
5 prinsip am iaitu: 
1 . Kepercayaan kepada Tuhan 
2. Kesetiaan kepada raja dan negara 
3. Keluhuran perlembagaan 
4. Kedaulatan undang-undang 
S. Kesopanan dan kesusil aan. 
Tujuan Rukun Negara dilancarkan adalah untuk mem-
bolehkan rakyat menghormati hak- hak yang ada pada satu- satu kaum 
dirnana ianya telah ditetapkan dalam Rukun Negara tersebut. Bagaimana-
pun kemungkinan untuk mempastikan kandungan Rukun Negara i tu mung kin 
tidak terjadi , tetapi ini tidak bermakna segala rasa tidak puas hati 
itu telah hilang. Disini kemungkinan yang ada hanyal ah rasa takut 
dikalangan masyarakat untuk melanggar atau mencetuskan sesuatu yang 
8. Rukun Negara: 1 . Kepercayaan kepada Tuhan 
2. Kesetiaan kepada raja dan negara 
3. Keluhuran perlembagaan 
4. Kedaulatan undang- undang 
S. Kesopanan dan kesusilaan. 
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boleh mengganggu keharmonian negara. 
DARI SEGI POLITIK. 
Sejak peristiwa 13 Mei kera jaan telah mengambil 
sikap tegas dalam menjamin keamanan negara dimana berbagai akta 
telah diadakan. Sebagai contohnya ialah Akta Universiti Kolej. 
Dengan adanya akta- akta ini difikirkan bahawa sebarang issue 
yang boleh membangkitkan semangat rakyat menentang kerajaan boleh 
dihindarkan. 
Dan sejak daripada itu kebebasan untuk berpolitik 
dan bersuara telah terhad. Ini termasuklah semasa berkempen dalam 
pilihanraya. Dengan sendirinya juga demokrasi yang diagung-agungkan 
telah tiba pacta tahap kematiannya. 
Perubahan paling besar yang berlaku ialah ujudnya 
9 Kerajaan Campuran: 
"In the early 70 ' s , a new feature of a political 
parties characterized by the trend towards the 
formation of new political coalitions between " 10 the ruling Alliance • • • and such opposition parties. 
9. Barisan Nasional, Gabungan parti- parti seperti MIC, MCA , 
UMNO , PAS , Gerakan , dan PPP. Bagaimanapun PAS telah keluar 
dari BN sebelum pilihanraya 1978, dan kembali menjadi parti 
pembangkang. 
10. Op sit , R. Raghavan, m. s . 287. 
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Kesedaran untuk menubuhkan Kerajaan Campuran ini 
lahir dari pemimpin-pemimpin UMNO yang sedar akan kedudukan mereka 
yang mula bergoyang. Tetapi dengan ujudnya Kerajaan Campuran ini 
bermakna satu era penentangan yang hebat dari parti- parti pembang-
kang telah dihapuskan , dan satu langkah kearah kestabilan politik 
telah diujudkan. Baga.imanapun UMNO masih merupakan satu kuasa 
paling tinggi dan mempunyai berbagai polisi yang sukar untuk di-
jangkakan. Ini nyata dengan kejatuhan PAS setelah beberapa tahun 
menggabungkan diri kedalam Kerajaan Campuran itu. Perkara- perkara 
s eperti inilah (yang mungkin disedari atau tidal< oleh pemimpin 
UMNO) akan merosakkan imej parti itu sendiri. 
Walaupun BN merasa gembira dengan tumpasnya setiap 
pemimpin-pemimpin yang dirasakan akan menggugat kedudukan mereka, 
dan tumbangnya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Parti Pembangkang, 
tetapi dalam jangka panjangnya BN mungkin akan disangsikan kejujuran-
nya oleh parti- parti lain samada kawan atau lawan. Kata- kata yang 
tegas ini memberikan makna bahawa sesiapa yang tidur atau khayal 
oleh budi baik BN , ianya akan dimatikan terus disatu hari nanti. 
Keadaan yang terjadi pada PAS adalah satu contoh yang baik. BN ada-
lah arif dalam setiap tektik untuk menjatuhkan lawan. Apa sahaja 
jalan akan digunakan. Apa yang penting setiap musuh mesti dihapus-
kan. Setiap pemimpin yang berkewibawaan akan dijatuhkan dengan 
imej yang buruk. Contohnya Dato ' Mohd. Nasir telah meletakkan 
imej paling hitam keatas Dato ' Mohd. Asri , sedangkan beliau telah 
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diberi gambaran yang berwatak sebagai seerang baik. Tetapi dari 
apa yang dapat dilihat sekarang ini Date ' Mehd. Nas ir telah men-
jadi alat BN dan beliau akan menjadi lemah kalau tidak kerana di-
sekeng eleh BN. Sejarahnya berakhir dengan menjadi ·~enteri Dengan 
Tugas- Tugas Khas". Tetapi harga dan nilai prinsipnya yang telah 
digadai tidak mungkin dapat dibayar dengan apa sahaja khidmatnya 
sepanjang hayat . 
BN juga lupa akan tanggung j awabnya untuk membentuk 
bangsa yang bersatu seperti yang terkandung didalam perlembagaannya. 
Bagaimana kaum lain mahu percaya tentang dasar- dasar yang dilaung-
laungkan selama ini kearah perpaduan negara, sedangkan sesama 
bangsa sendiri mereka berpecah dan tidak ada kesepaduan. 
Inilah yang harus difikirkan eleh pemimpin-pemimpin 
BN pada hari ini supaya tidak terlalu senang dan tanpa kewarasan 
dalam membuat satu-satu tindakan. Diharapkan agar setelah meludah 
mereka tidak perl u menjilat kembali seperti nasib yang terjadi 
pada Date' Sri Mahadhir beberapa ketika lalu. 
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5 . KESIMPULAN DAN PENUTUP 
Dalam sesebuah negara peranan parti-parti politik 
itu merupakan suatu peranan yang sangat efektif dan menonjol bagi 
membentuk suatu suasana politik yang stabil. dan harmonis . Kesetabilan 
parti- parti politik itu berkait r apat dengan perlaksanaan dasar 
serta kematangan ahli- ahli parti dalam memperjuangkan cita- cita 
mereka. Dengan kata- kata lain perkembangan parti- parti politik 
itu dapat menimbulkan suatu kesan yang menyeluruh terhadap kedudukan 
sesuatu negara. 
Dalam membincangkan keadaan politik di Malaysia , 
kita tidak seharusnya membandingkannya dengan keadaan politik di-
negara- negara lain di rantau ini. Ini adalah semata- mata kerana 
keadaan komposisi penduduk yang berbilang kaum yang terdapat di-
negara ini menyebabkan ianya menjadi lebih komplek lagi (sila lihat 
bab tiga) . Kelainan bentuk masyarakat inilah yang menyebabkan arus 
perkembangan parti- parti politik ditanahair ini sentiasa menghadapi 
cabaran dan pergolakan. 
Keadaan masyarakat yang komplek ini bertambah komplek 
lagi dengan corak pentakbiran yang ujud sekarang . Hanya usaha yang 
konkrit dan pengorbanan pemimpin- pemimpin sekarang terhadap kepen t ingan 
diri sendiri sahaja akan dapat mengubah keadaan yang ada, dimana satu 
bentuk masyarakat baharu akan dapat ·di l ahirkan. 
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Segala resolusi yang hendak dijalankan mestilah 
berasaskan kepada dua faktor yang utama : 
1 . Golongan pemerintahan 
2. Parti- parti yang ada sekaran~. 
Bagi penulis golongan pemimpin- pemimpin sekarang , baik 
dari golonqan parti pemerintah maupun parti pembangkang adalah terus 
mewarisi bentuk aristokrat yang lahir sejak sebelum zaman penjajah l agi. 
Di zaman penjajah kaum aristokrat ini terus mendapat perhatian dan 
kedudukan yang baik. Apabila negara mencapai kemerdekaan kelompok 
inilah menduduki kedukan yang penting didalam pemerintahan negara. 
Mereka ini dari satu segi memang wajar untuk mendapatkan kedudukan 
tersebut , kerana mer eka adalah dari golongan yang mempunyai pelaj aran , 
kemewahan dan yang lebih penting lagi ialah mer eka terdiri dari kelas-
kelas tinggi dalam masyarakat . Keadaan ini diburukkan 1 agi dengan 
sikap massa , yang sentiasa memandang tinggi kepada kaum bangsawan 
dan orang- orang kaya , sekali pun mereka tidak mempunyai kelayakan 
serta kematangan sebagai seorang pemimpin yang benar- benar dapat 
dicontohi . 
Sebagai contohnya kita boleh membuat tinjauan ke dalam 
kabinit yang ada sekarang. Walaupun kebanyakan pemimpin sekarang 
adalah dari muka- muka baru , namun mereka kebanyakannya datang dari 
beberapa negeri tertentu sanaja , iaitu Kedah , Johor dan Pahang. 
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Apakah orang- orang dari negeri tersebut sahaj a yang layak atau 
bijak? . Jawapan yang nyata ialah bukan kebijaks anaan atau 
kebolehan yang diutamakan, tetapi perkara ini s ebenarnya dikaitkan 
dengan beberapa persoalan yang tertentu. Mithalnya siapakah dan 
dari manakah tokoh- tokoh yang pernah bergelar dan sedang memegang 
jawatan sebagai Perdana Menteri itu berasal . Perdana Menteri pertama 
ialah Tengku Abdul Rahman yang berasal dari Kedah , keduany.a ialah 
Allahyarham Tun Abdul Razak yang berasal dari Pahang dan Dato ' 
Hussin Onn pula berasal dari Johor. Jadi kita dapati kesempatan 
yang ada di pergunakan dengan seluas- luasnya oleh mereka yang menduduki 
tampuk pemerentahan tersebut. Mengenai per kara ini mengikut Hussein 
Wan Chik: 
"under the leadership of Tengku Abdul Rahman 
(who was from Kedah State) the f ormer Prime 
l1inister , many top leaders of UNNO and the 
Federal Cabinet were from his home state . Under 
the leaders hip of Tun Abdul Razak who comes 
from the State of Pahang , many of these leaders 
came from his state and the State of Johore. 
The State of Johore also haf a large number of 
UMNO and Cabinet leaders. " 
Keadaan ini tidaklah menghairankan kerana Pahang dan 
J ohor di rapatkan mel a l ui hubungan perkahwinan diantara pemimpin-
pemimpinnya . 
1 . Hussein Wan Chik , The Social Network of Elites in Nalaysia 
(B. A. Thesis , Dept ; of Sosiology a University of Malaya 1973/74) 
M. s . 44 
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" 6~ar].y that most of the cabinet ministers 
came from Pahang and Johore and what2is more interesting , from one kinship group" 
Ini bukan sahuja terjadi dalam kalangan anggota 
UMNO , malah ujud juga di dalam I•JIC , 1-!CA , DAP dan lain- lain parti. 
Dari menara yang tinggi (sudah pasti mereka belum pernah merasai kehidupan 
di lembah) mereka mendabik dada mengakui bahawa merekalah pemimpin 
berjiwa rakyat , memahami kehidupan r akyat , dan akan monolong rakyat 
miskin dalam membaiki kehidupan mereka. Tetapi satu tanda tanya yang 
masih belum berjawab ialah , jika mereka memahami kehidupan rakyat 
bawahan ini sudah tentu peristiwa 13 Mei tidak lahir. Hakikat sebenarnya 
mereka ( pemimpin berbagai- bagai bangsa ini) boleh memahami perasaan 
kelompok mereka sahaja sedangkan mereka tidak pernah cuba memahami 
secara mendalam keadaan golongan l ain, lebih- lebih lagi golongan 
rakyat bawahan yang miskin• • 
Bertolak dari sinilah mereka melanc.rrkan DEB 3 dalam 
Rancangan ~ialaysia Kedua , tetapi r ancangan ini juga menemui kegagalannya . 
Dimanakah kesilapannya? n iperingkat r akyat yang tidak mahu mengejar 
peluang atau dari perhitungan pemi mpin yang kurang arif. Sebagai 
contohnya tujuan DEB ialah untuk membaiki nasib kaum peribumi yang 
miskin. Hasrat ini memang patut diberikan pujian tetapi kalau dikaji 
dari segi perlaksanaannya jelas berlaku banyak sekali penyelewengannya. 
2 . Ibid Hussein ••an Chik l·i . S . 44 
3. J~B (Das~r Ekonomi Baru. Dilon~~r<an sebagai satu usaha untuk 
membaiki keadc:~.dll atc:~.u ; .. Ulyusun semula masyarak.at di negara ini 
selepas tercetusnya peristiwa 13 heU . 
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Orang~rang Melayu diminta merebut peluang untuk menj a lankan perniagaan 
saperti bangsa- bangsa asing, tetapi persoalannya adakah tunjuk aj ar 
yang sempurna dari segi perniagaan , modal dan faktor- faktor lain 
yang ber kaitan dengan perniagaan telah diberikan perhatian yang 
secukupnya kepada peribumi. 
Suatu lagi kelemahan yang jela s i alah sikap tegas 
pemerintah terhadap peniaga- peniaga kecil yang cuba membuka perusahaan 
mereka. Perniagaan belum l agi dijalankan , lesen serta berbagai 
perkar a mesti di jelaskan dahulu. Tanpa kebenaran dari pehak- pehak 
tertentu kedai mereka akan dimusnahkan oleh pehak berkuasa. Tetapi 
bagaimana sikap pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan dan 
pel uang kepada pemodal- pemodal asing dari luar negeri yang menjalankan 
perniagaan mereka di negara ini . Perlepasan cukai pendapatan hingga 
j angka masa bert ahun- tahun unt uk membolehkan mereka mengaut keuntungan 
yang berlipat ganda. Sebagai contohnya ialah ki lang- kilang elekt~onik 
yang tumbuh saperti cendawan di negara ini . Satelah tamat tempuh 
perlepasan cukai mereka mengistiharkan "ben~ krapsi". Jika dibuat 
perbandingan alangkah tidak beruntungnya rakyat di negara ini kerana 
terpaksa membayar berbagai jenis lesen untuk mencari sedikit rezeki 
di negara sendiri . Sedangkan pemodal- pemodal asing di beri berbagai 
keistimewaan. 
Oleh itu bagi penuli s , selagi golongan aristokrat ini 
yang menjadi pemimpi n , maka selagi i t ulah golongan massa akan tetap 
berada di takuk lama. Laungan 30% sekurang-kurangnya kekayaan negara 
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ini untuk orang- orang Nel ayu hanya akan dimiliki ole h golongan 
atasan sahaja. Sesuailah j ikal au di katakan ya ng kaya bertambah 
kaya dan yang miskin bertambah miskin! . 
Suatu lagi hal penting dalam sistem pentakbiran 
dewasa ini , ialah berkenaan dengan orang- orang yang me megang jawatan 
penting dalam pemerintahan , iaitu mengenai sikap ' memandang bulu ' 
dalam memilih seseorang anggota pemerintah. Sejak mencapai kemerdekaan , 
gabungan tiga parti iaitu Ul'lNO , MIC dan NCA sentiasa dapat mengekalkan . 
kedudukan mereka pada setiap kali pilihanraya , keadaan ini diperkuatkan 
lagi dengan penubuhan Barisan Nasional . Pembentukan Barisan Nasional 
merupakan satu usaha untuk memperkuatkan lagi kedudukan U!•iNO didalam 
barisan pemerintah. ~tengikut pendapat Ismail Kassim , 
"But Tun Razak could no longer depend on the old 
Alliance to guarantee firm rule and stability. 
Instead, he proposed a larger Alliance to include 
the main oppostion parties on the grounds of 4 
ensuring a greater base of support for the government" 
Sementara bagi Lim Kit Siang pula penubuhan Barisan 
Nasiona l itu dianggapnya sebagai ; 
II To the party, the formation of the Barisan 
was an UMNO attempt to ge~ new partners to ensure 
its political dominance" 
4 . Ismail KaGsim, Race , Politics and Modernation . A study of the 
Malaysian Electoral Process {Times Books Internat~onal, Singapore 
19797. Hal. 11 
5 . Lim Kit Siang , "Coalition Politics In Malaysia" Speech delivered 
at the Fourth Great Economic Debates at the University of Malaya 
on 25 August , 1972 , mimeographed. 
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PAS merupakan parti terakhir yang menyetujui 
untuk bergabu.ng dengan Barisan, tetapi DAP tidak dapa t mempercayai 
keadaan yang harmonis yang akan ujud lalu meneruskan sikapnya 
untuk menjadi parti pembangkang . Baga imanapun di bawah pimpinan 
Dato ' Hussin Onn parti PAS telah dike l uarkan dari menga nggota i 
Barisan atas beberapa alasan , dengan ini PAS telah kembali menjadi 
parti pembangkang semula. Perpecahan PAS dari Barisan di mulakan 
dengan krisis yang berlaku didalam parti itu sendiri dimana ianya 
berakhir dengan penubuhan Kerajaan ~~GERAN di Kelantan. Berpandukan 
kepada penubuhan MAG~RAN ini maka penulis mere sakan bahawa BARI SAN 
khasnya ffiu 'O memang tel ah mempunyai niat yang ser ong terhadap 
PAS . Ancaman saperti yang terjadi keatas PAS dirasakan tidak 
mungkin a~an berlaku terhadap parti- parti lain khasnya yang mewaki li 
' kaum- kaum ' saperti Cina dan India kerana tidak mungkin kerajaan 
mahukan peristiwa berdarah 13 Mei berulang kembali. 
Bagaimanapun hanya keadaan yang dapat menentukan 
sejauh manakah kera j aan Barisan seka rang dapat mengekalkan kedudukan 
mereka dengan cogan kata "clean government with peace and justice~ 6 
dalam setiap kali pilihanraya untukmenentang pehak lawan. 
6. Op . Cit., I smai l Kassim, Hal . 42 
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Sebagai kesimpulannya anggota Barisan adalah 
orang yang dapat menari mengikut irama yang dimainkan oleh Ul•JNO . 
Seandainya mereka cuba mengubah r entak maka mereka akan tersingkir 
saperti nasib yang dialami oleh PAS. 
Faktor kedua yang akan dibincangkan disini ialah 
peranan parti-parti politik ya ng ada sekarang . Sebagaimana yang 
dike tahui kebanyakan parti politi k di negara ini mewakili kaum-
kaum tertent u. (Sila lihat bab tiga) . Bagi sebuah negara ya ng 
mempunyai masyarakat majmuk saperti Mal aysia , masalah mengujudkan 
satu integrasi sosial bukanlah perkara yang senang . Faktor 
perbezaan latar be l akang sejarah dan sistem nilai mestilah di-
be r i kan perhatian utama. Bagi Mauri ce Duverger ia mendifinasikan 
integrasi sebagai ; 
" Integration is therefore the process unifing 
a society t e9ding to transform it into a 
harmonieus" 
Berdasarkan difinasi diatas dengan merujuk kepada 
masyarakat di Malaysia penulis merasakan adalah sukar untuk 
me wuj udkan keadaan integrasi dengan cara yang lebih efektif atau 
berkesan. Ini jika satu "corrunon ideology politics" tidak diterap 
dan diresapkan ke jiwa setiap anggota masyarakat . Hanya ideology 
yang sesuai untuk semua golongan individu di negara ini saha ja 
yang akan dapat menentukan proses i ntegrasi yang diusahakan itu 
berjalan lancar. 
7 . Maurice Duverger , "The Idea of Politics" (London , Methuen and 
Com, 1971) Hal . 165 . 
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Dengan ini penulis mencadangkan agar semua parti-
parti politik yang telah ujud di mansuhkan dan sebagai gantinya hanya 
parti- parti yang berjuang untuk kepentingan semua kaum yang ada 
saha ja di benarkan bergerak. Tetapi persoalan yang timbul apakah 
golongan pemerintah hari ini sanggup mengenepikan kepentingan diri 
mereka disamping segala keistimewaan yang telah mereka perolehi 
selama ini untuk dibahagikan kepada rakyat bawahan dalam kontek 
' sama rata , sama rasa ' ? . Begitu juga sanggupkah orang- orang 
Melayu mengor bankan kepentingan dan hak- hak mereka untuk di bahagi-
bahagikan kepada kaum- kaum lain di negara ini. Bagi ' kaum ' saperti 
Cina dan India , mereka tentunya akan merasa gembira kerana mereka 
sememangnya mahukan supaya segala hak dan keistimewaan mestilah 
diberikan secara sama rata. Bagaimana dengan nasib orang Nelayu 
yang masih jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi jikalau segala 
hak dan keistimewaan yang ada dihapuskan. Dapatkah mereka sama-
sama berjuang secara terbuka dengan bangsa- bangsa asing . Dan apakah 
kaum lain terutamanya orang Cina sanggup bekerjasama dengan orang 
Melayu dan Indi a dalam mempertinggikan taraf ekonomi mereka. 
Selagi masing- masing ' kaum' tidak sanggup untuk 
bertolak ansur maka selagi itulah pula satu integrasi sosial tidak 
akan lahir di Malaysia. Usaha- usaha saperti mengadakan f-1inggu 
Perpaduan Negara serta lain- lain usaha yang di jalankan oleh 
Kementerian Perpaduan Negara hanyalah akan menjadi sia-sia sahaja. 
Kepentingan dan rasa ego tiap ' kaum' tidak dapat dihapuskan melalui 
perkara-perkara lahir yang remeh t emeh itu. 
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Sebagai penutupnya penulis berpendapat bahawa 
untuk menj amin keharmonian dalam politik ekonomi dan juga sosial 
satu sikap tolak ansur dan kesamarataan dari semua aspek mestilah 
di uj udkan dengan lebih adil dan saksama lagi terhadap semua 
kaum yang terdapat di negara ini . 
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Votes 
1974 
% 
Votes 
1978 
% 
- ------------- -· 
~- -
COJ'-IPARISON OF THE RELATIVE PERFORMANCES OF THE MA IN PARTIES 
IN FOUR PENANG PKRLIAY£NTARY CONSTITUENCIES AND THE TWELVE 
STATE SEATS WITHIN THEM I N THE 1974 AND 1978 GENERAL ELECTIONS 
Baris an DAP PAS Total 
Parliament State Parliament State Parliament Stat e Parliament 
63 , 992 55 , 221 38 , 627 38 , 467 
- -
126 , 683 
50 . 5 43. 9 3095 30. 6 - - 100 
61 , 261 66 , 280 77 , 781 63 , 937 4 , 757 4 , 637 161 , 882 
37 . 8 40. 0 48. 0 38 . 6 2 . 9 2. 8 100 
-- -
- -- -----
-- ----------
, __ 
- --------~---------------------
- ---------- -----
State 
125 , 781 
100 
165 , 786 
100 
Note: The four parliamentary constituencies and t he state const ituencies within them are as 
follows : Bukit ll'1e rtajam (Bukit Tengah , Pekan Bt . Mertajam and Machang Bubok) ; Bukit 
Bendera (Tanjung Bunga , Ayer Itam and Paya Terubong); Tanjong (Padang Kota , Kampung 
Kolam and Pengkalan Kot a ); and Jelutong (Datuk Keramat , Sungai Pinagg and Bukit Ge1ugor) . 
Op . Cit., Ismai l Kassim N. s . 79 
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BREAKOOI·4N OF PARLIAHEli:T;,RY MD ST,\TE CO!~STITUE.NCI.E;S IN 
PENINSULKR ~~LAYSIA BY STATE AND RACIAL ~~JORITY OF VOTERS 
~1ajority Constituency 
States Malay Chinese Nixed Total 
p s p s p s p s 
Per lis 2 11 
-
1 - - 2 12 
Kedah 13 24 
-
1 - 1 13 26 
Penang 3 10 5 12 1 5 9 27 
Perak 10 25 7 13 4 4 21 42 
Selangor 6 22 1 5 4 6 11 33 
Federal 
Territory 1 
-
3 - 1 - 55 -
Negri 
Sembilan 3 15 1 6 2 3 6 24 
Malacca 3 16 1 4 - - 4 20 
Johore 13 24 3 5 - 3 16 32 
Kelantan 12 36 - - - - 12 36 
Trengganu 7 28 - - - - 7 28 
Pahang 6 25 1 4 1 3 8 32 
Total 79 236 22 51 13 25 114 312 
Note: The Federal Territory has no state constituencies. 
P denotes Parliament. 
S aenotes State. 
Op. Cit., Ismail Kassim M. s . 132 
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STATE OF THE PARTIES IN PARLIAMENT AFTER THE 1978 
GENERAL ELECTIONS IN PENINSULAR MALAYSIA 
State Barisan DAP PAS Total 
Per1is 2 - - 2 
Kedah 11 - 2 13 
Penang 4 4 1 9 
Perak 17 4 - 21 
Selangor 10 1 - 11 
Federal 
Territory 2 3 - 5 
Negeri 
Sembi1an 5 1 - 6 
Johore 15 1 - 16 
Malacca 3 1 - 4 
Kelantan 10 - 2 12 
Trengganu 7 - - 7 
Pahang 8 
- - 8 
Total seats 94 15 5 114 
Total votes 1 , 731 , 939 652 , 700 537 , 251 3 , 141 , 210 
received 
% 55 . 1 20. 8 17 . 1 160 
Op. Cit., Ismail Kassim M. s . 71 
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TOTAL E~TINA':I'J:,lJ Ji>OE'ULitT.J:ON OF JIIALAY::i.J:A A S AT 3 :Z. DJ:,'CJ;;MBJ:;R :1.974 1 
ACCORDING TO TffE ~~IN ~THNIC GROUPS 
Ethnicity Peninsular Sabah f·talaysia 
No . % No. % 
Malays 5 , 274 , 077 53 . 5 165, 3331 20 . 6 
Chinese 3 , 481 , 447 35 . 3 161 , 861 20. 1 
Indians 1 ,034 , 577 10. 5 
- -
Land and 
Sea Dayaks 
- -
-
... ... , . 
Kadazans 
- -
211 , 210 26. 3 
Other 
Indige:Jous 
150 ,523 18. 7 Groups 
- -
Others 75 , 534 0. 7 115 , 222 14. 3 
Total 9 , 865 , 635 100 804 ,149 100 
---···----·-- - - - - - ·-
Notes : 1 Includes 91 , 270 Bajaus and 35 ,096 Nuruts . 
2 Includes 58 , 734 r-.elanaus . 
Se rawak 
No. % 
26S ,o5l 24. 6 
335 , 767 30 . 8 
- -
418 , 759 38. 4 
- -
56 , 223 5. 2 
11 , 364 1 . 0 
1 , 090 , 165 100 
- --- --- -··-- -·--· 
3 Some of them are huslims and they adopt a Halay way of life . 
Total 
No. 
5 , 707 , 462 
3, 979 , 075 
1 , 034 ,577 
418 , 759 
211 , 210 
206 , 746 
202 , 120 
11 , 759 ,949 
- -- --- -
% 
48. 5 
33o8 
8 . 8 
3. 6 
1. e 
1 . 8 
lo7 
100 
s: 
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PENDUDUK TANAH MELAYU PADA TAHUN 1957 DAN 1960 
Races 
Malays • 
Chinese 
Indians 
49. 8 
37. 1 
( 1) 11. 1 
• Including nomadic indigenous people. 
PENDUDUK MALAYSIA PADA TAHUN 1960 
(TERMASUK SINGAPURA) 
Races 
Malays and other indigenous• 
Chinese 
Others (Indian, Eurosians , etc.) 
• 80% of all indigenous are Malays . 
46. 8 
41.4 
(2) 11. 8 
1 . Federation of Malaya, Department Of Statistics , ~ 
Popul ation Census of the Federation of Malaya. K. L. 
Government Printing Office , m.s. 3. 
2. T •. G.McGee, "Population: A Preliminary Analysis," in Wang 
Gung- wu, ed.,Malaysia., N.York, Praeger., 1964, m.s. 67-81. 
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RACIAL COMPOSITION BY STATE BY PERCENTAGE, 1970 
State Malay Cinp. India 
Trengganu 93. 9 5. 4 0. 6 (405 ,539) 
Kelantan 92 , 8 5.3 o. 8 686 , 266 
Perl is 79. 4 16.2 2. 0 120,991 
Kedah 70.17 19.3 8. 4 954 ,749 
Pahang 61. 2 31. 2 7. 3 504, 900 
Mal ace a 51. 8 39 . 6 7. 8 404,135 
Johore 53. 4 39. 4 6.7 276, 969 
Negri 
Sembilan 45 . 4 38. 1 16. 1 481,491 
Perak 43.1 42. 5 14. 2 1,569, 161 
Penang 30. 7 56. 1 11.5 775 ,440 
Selangor 34. 6 46. 3 18.3 1 , 630,707 
1. Sumber 1970 population and Housing cencus of Malaysia, 
Community groups • Table IV m.s. 23. 
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